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1. Ââåäåíèå
Ñîâðåìåííûå ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû –
ðåçóëüòàò ìíîãîâåêîâîé ýâîëþöèè. Ðîñòîâ-
ùè÷åñòâî óïîìèíàëîñü åùå äðåâíèìè àâòî-
ðàìè, à ïåðâûå ñáåðåãàòåëüíûå áàíêè âîç-
íèêëè òîëüêî â ÕVIII â. Òîðãîâëÿ ñóùåñòâî-
âàëà ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí, íî ïåðâàÿ òî-
âàðíàÿ áèðæà ïîÿâèëàñü ëèøü â ÕVI â. Ìå-
õàíèçì èíñòèòóöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïî-
äîáíî áèîëîãè÷åñêîìó è òåõíîëîãè÷åñêî-
ìó, âêëþ÷àåò ãåíåðèðîâàíèå èííîâàöèé, îò-
áîð ýôôåêòèâíûõ èíñòèòóòîâ è èõ ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ïóòåì èìèòàöèè. 
Ðîëü èìèòàöèè îñîáåííî âîçðîñëà áëàãî-
äàðÿ èíòåíñèôèêàöèè êîíòàêòîâ ìåæäó ñòðà-
íàìè, äåÿòåëüíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàí-
ñîâûõ îðãàíèçàöèé. Ïåðåñòðàèâàÿ óïðàâëå-
íèå îáùåñòâåííûì ñåêòîðîì, áàíêîâñêóþ
ñèñòåìó, ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ïî îáðàçöó
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñèñòåì, ðàçâèâàþ-
ùèåñÿ ñòðàíû ñòðåìÿòñÿ ïðåîäîëåòü çà äåñÿ-
òèëåòèÿ èëè äàæå çà ãîäû òîò ïóòü, êîòîðûé
ñòðàíû àâàíãàðäà ïðîêëàäûâàëè â òå÷åíèå
ñòîëåòèé. Ïðîöåññ çàèìñòâîâàíèÿ èíñòèòó-
òîâ, ðàçâèâøèõñÿ â èíîé èíñòèòóöèîíàëüíîé
ñðåäå, ìû íàçûâàåì òðàíñïëàíòàöèåé. Øè-
ðîêîìàñøòàáíûå ðåôîðìû, ïðîâåäåííûå â
ïîñëåâîåííûé ïåðèîä â äåñÿòêàõ ñòðàí âñåõ
ðåãèîíîâ ìèðà, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå áàçèðî-
âàëèñü íà èäåå óñêîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ïóòåì òðàíñïëàíòàöèè èíñòèòóòîâ.
Ââåäåíèå ýòîãî òåðìèíà îïðàâäûâàåòñÿ
òåì, ÷òî âûçûâàåìûå èì àññîöèàöèè îêàçû-
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Òðàíñïëàíòàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ*
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå òðàíñïëàíòàöèè èíñòèòóòîâ èç îäíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäû
â äðóãóþ, ìåíåå ðàçâèòóþ. Ñìûñë òðàíñïëàíòàöèè ñîñòîèò â óñêîðåíèè èíñòèòóöèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ, îäíàêî ïðè ýòîì âîçíèêàåò îïàñíîñòü îòòîðæåíèÿ èëè äèñôóíêöèè òðàíñïëàíòèðî-
âàííûõ èíñòèòóòîâ. Â ðàáîòå îáñóæäàåòñÿ ïðîáëåìà âûáîðà òðàíñïëàíòàòà, îïèñûâàþòñÿ
ñòðàòåãèè è òåõíîëîãèÿ òðàíñïëàíòàöèè, àíàëèçèðóåòñÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà â òðàíñïëàíòàöèîí-
íûõ ïðîöåññàõ. Äàíà êëàññèôèêàöèÿ äèñôóíêöèé, âîçíèêàþùèõ ïðè òðàíñïëàíòàöèè èíñòè-
òóòîâ. Ðàçðàáîòàííàÿ ñèñòåìà ïîíÿòèé ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ àíàëèçà ïðîöåññîâ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ýêîíîìèêè Ðîññèè. 
* Ðàñøèðåííûé òåêñò äîêëàäà, ïðåäñòàâëåííîãî íà çàñåäàíèè Îòäåëåíèÿ ýêîíîìèêè ÐÀÍ 28 èþíÿ 2001 ã. 
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âàþòñÿ ïëîäîòâîðíûìè1. Òðàíñïëàíòèðî-
âàííûå èíñòèòóòû ÷àñòî «íå ïðèæèâàþòñÿ»
èëè «áîëåþò», èõ ñîâìåñòèìîñòü ñ îáùåñò-
âåííûì îðãàíèçìîì ðåöèïèåíòà – îäíà èç
ãëàâíûõ ïðîáëåì äàííîé ðàáîòû.
Îõîòíèêó þæíî-àìåðèêàíñêèõ äæóíã-
ëåé, äîáûâàþùåìó ñåáå ïðîïèòàíèå êîïü-
åì è ñòðåëàìè, íå íóæíî ó÷èòüñÿ ñòðåëüáå
èç ìóøêåòà, îí ìîæåò ñðàçó îâëàäåòü ñî-
âðåìåííûì îðóæèåì. Êàçàëîñü áû, ïîäîá-
íàÿ ëîãèêà ñïðàâåäëèâà è â îòíîøåíèè îá-
ùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ: èõ ñëåäóåò çàèì-
ñòâîâàòü èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñèñòåì.
Îäíàêî ýòà ñòðàòåãèÿ íå âñåãäà ïðèâî-
äèò ê óñïåõó. Ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû ñâè-
äåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî èíñòèòóòû, ýôôåê-
òèâíûå â îäíîé ñðåäå, ìîãóò îêàçàòüñÿ áåñ-
ïîëåçíûìè èëè äàæå äåñòðóêòèâíûìè â
äðóãîé. Ñëåäîâàòåëüíî, âîçíèêàåò çàäà÷à
âûÿâèòü ïðèíöèïû îòáîðà òðàíñïëàíòè-
ðóåìûõ èíñòèòóòîâ è ýôôåêòèâíûå òåõ-
íîëîãèè òðàíñïëàíòàöèè. Çà ïîñëåäíèå 
50 ëåò â ïðîöåññå øèðîêîìàñøòàáíûõ ðå-
ôîðì âî ìíîãèõ ñòðàíàõ íàêîïëåí êîëîñ-
ñàëüíûé îïûò òðàíñïëàíòàöèè ðàçíûõ èí-
ñòèòóòîâ. Ñèñòåìàòèçàöèÿ ýòîãî îïûòà ìî-
æåò ñòèìóëèðîâàòü ðàçâèòèå îáùåé òåîðèè. 
Ôàêòè÷åñêè òðàíñïëàíòàöèÿ èíñòèòó-
òîâ èçó÷àåòñÿ äàâíî â ðàìêàõ àíàëèçà äîãî-
íÿþùåãî ðàçâèòèÿ è ïðîáëåì ðåôîðìèðî-
âàíèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñèñòåì.
Îòìåòèì, â ÷àñòíîñòè, ñòàòüþ Vittas
(1995), ãäå ïðîñëåæèâàåòñÿ çàèìñòâîâàíèå
ñáåðåãàòåëüíûõ èíñòèòóòîâ – ñáåðåãàòåëü-
íûõ áàíêîâ, êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâîâ, ñòðî-
èòåëüíûõ îáùåñòâ è ò.ï. Îäíàêî ðàáîòû, ïî-
ñâÿùåííûå ïðîöåññàì òðàíñïëàíòàöèè êàê
ñïåöèôè÷åñêîìó ÿâëåíèþ, íåìíîãî÷èñëåí-
íû [Berkovitz, Pistor, Richard (1999) è Îëåé-
íèê (2000), ãäå äàíû òàêæå áîëåå ðàííèå
ññûëêè]. Èññëåäóåòñÿ â îñíîâíîì çàèìñòâî-
âàíèå ñóäåáíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòó-
òîâ. Àíàëèçèðóÿ òðóäíîñòè òðàíñïëàíòà-
öèè, àâòîðû â êà÷åñòâå îñíîâíîé ïðè÷èíû
íåóäà÷ óêàçûâàþò íà íåñîâìåñòèìîñòü ïðå-
îáðàçîâàíèé ñ ãîñïîäñòâóþùèìè â ñòðàíå-
ðåöèïèåíòå íåôîðìàëüíûìè íîðìàìè. Â
ðÿäå ðàáîò ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî íåóäà÷à
ðîññèéñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì êîðå-
íèòñÿ â îñîáåííîñòÿõ ñîöèîêóëüòóðíûõ õà-
ðàêòåðèñòèê ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, óíàñëå-
äîâàííûõ îò ñîâåòñêîãî ïåðèîäà è ïðåïÿò-
ñòâîâàâøèõ ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè «èì-
ïîðòèðóåìûõ» íîðì ðûíî÷íîãî ïîâåäåíèÿ
[ñì., â ÷àñòíîñòè, Îñëóíä (1996), Îëñîí
(1997), Ëåâàäà (2000), Îëåéíèê (1997,
1998), Hellman, Jones, Kaufmann and
Schankerman (2000)]. Âñå æå äî ñèõ ïîð íå
ñóùåñòâóåò äîñòàòî÷íî ðàçâèòîé ñèñòåìû
ïîíÿòèé, ïîçâîëÿþùåé ðàññìàòðèâàòü ðàç-
íîðîäíûå ïðîöåññû òðàíñïëàíòàöèè ñ åäè-
íîé òî÷êè çðåíèÿ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ñäåëàíà ïîïûòêà
ïðîäâèíóòüñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ìû ñòà-
âèì ïåðåä ñîáîé òðè îñíîâíûå öåëè: âî-
ïåðâûõ, ïûòàåìñÿ ñòðóêòóðèðîâàòü ïðî-
öåññ òðàíñïëàíòàöèè, ðàçáèòü åãî íà ýëå-
ìåíòû è ñòàäèè è îïèñàòü ïðîáëåìû è òðóä-
íîñòè, âîçíèêàþùèå íà êàæäîé ñòàäèè; âî-
âòîðûõ, ïðåäëàãàåì êëàññèôèêàöèþ äèñ-
ôóíêöèé, âîçíèêàþùèõ ïðè òðàíñïëàíòà-
öèè, è èññëåäóåì èõ ïðè÷èíû; â-òðåòüèõ,
1 À. Îëåéíèê âñëåä çà ôðàíöóçñêèì ïîëèòîëîãîì Á. Áàäè (B. Badie) èñïîëüçóåò ýêâèâàëåíòíûé òåðìèí «èì-
ïîðò èíñòèòóòîâ». Â àíãëîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðå òåðìèí «transplant» ïðèìåíÿåòñÿ ê èíñòèòóòàì óæå íå ìå-
íåå 25 ëåò (ñì. Berkovitz, Pistor, Richard, 1999).
ñòðåìèìñÿ íàìåòèòü îáùèå ðàìêè ñòðàòå-
ãèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò èçáåæàòü òðàíñ-
ïëàíòàöèîííûõ äèñôóíêöèé.
Îòìåòèì, ÷òî ïðåäëàãàåìàÿ íèæå ñèñ-
òåìà ïîíÿòèé è ìíîãèå âûâîäû ïðèìåíèìû
íå òîëüêî ê òðàíñïëàíòèðîâàííûì èíñòèòó-
òàì, íî è ê áîëåå øèðîêîìó êðóãó èíñòèòó-
öèîíàëüíûõ èííîâàöèé.
Èìååòñÿ äîâîëüíî ãëóáîêàÿ àíàëîãèÿ
ìåæäó ïðîöåññîì òðàíñïëàíòàöèè èíñòè-
òóòîâ è ãîðàçäî áîëåå èçó÷åííûì ïðîöåñ-
ñîì çàèìñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèé (Eaton,
1989). Îíà èñïîëüçóåòñÿ ïðè äàëüíåéøåì
èçëîæåíèè.
2. Ðûíêè èíñòèòóòîâ
2.1. Ïðåäëîæåíèå èíñòèòóòîâ 
íà ìèðîâîì ðûíêå
Òðàíñïëàíòàöèÿ èíñòèòóòîâ âî ìíîãîì
ïîäîáíà çàèìñòâîâàíèþ òåõíîëîãèé. Îäíàêî
èìåþòñÿ è ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ. Íà ìåæ-
äóíàðîäíîì ðûíêå òåõíîëîãèé, êàê è íà ðûí-
êå îáû÷íûõ òîâàðîâ, ïðîäàâöû (ñîáñòâåííè-
êè ïàòåíòîâ è êîíñóëüòàíòû ïî îñâîåíèþ)
ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü ïðèáûëü, à ïîêóïàòåëè
âûíóæäåíû ïëàòèòü. Íà «ðûíêå èíñòèòóòîâ»
ñèòóàöèÿ ñîâåðøåííî äðóãàÿ. Èíñòèòóöèî-
íàëüíûå èííîâàöèè íå ïàòåíòóþòñÿ, è ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà íèõ îòñóòñòâóåò. Ïîýòîìó
è ïðàâî íà èõ èìèòàöèþ áåñïëàòíî. Áîëåå
òîãî, ðàçâèòûå ñòðàíû íåðåäêî ãîòîâû îïëà-
òèòü è ðàñõîäû íà òðàíñïëàíòàöèþ, èíîãäà
äàæå êîíêóðèðóÿ çà ïðàâî âûðàñòèòü íà íî-
âîé ïî÷âå èìåííî ñâîé èíñòèòóöèîíàëüíûé
ïðîäóêò. Ñèòóàöèÿ îò÷àñòè íàïîìèíàåò èçâå-
ñòíóþ ëåãåíäó î òîì, êàê êèåâñêèé êíÿçü
Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷ âûáèðàë ðåëèãèþ,
ñîïîñòàâëÿÿ íàñòîé÷èâûå ïðåäëîæåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé òðåõ êîíôåññèé. ×åì âûçâàí
«ïðîçåëèòèçì» â èíñòèòóöèîíàëüíîé ñôåðå,
íå âïîëíå ÿñíî. Âîçìîæíî, äåëî â òîì, ÷òî
èíñòèòóöèîíàëüíîå ïîäîáèå ðàçâèâàþùåéñÿ
è ðàçâèòîé ñòðàíû îáëåã÷àåò çàâîåâàíèå ïî-
ñëåäíåé íîâîãî ðûíêà, îáëåã÷àåò êîíòàêòû.
Íî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî ïîáî÷íûé ðåçóëü-
òàò ïîëèòèêè íàöèîíàëüíûõ ôîíäîâ, ïðåä-
ïî÷èòàþùèõ îêàçûâàòü ïîìîùü, íàíèìàÿ
ñïåöèàëèñòîâ ñâîåé ñòðàíû, êîòîðûå ÷àñòî
îñâåäîìëåíû ëèøü îá îòå÷åñòâåííûõ èíñòè-
òóòàõ. Êàê áû òî íè áûëî, ïîäîáíàÿ êîíêó-
ðåíöèÿ ïîñòàâùèêîâ èíñòèòóòîâ ïðèâîäèò ê
âûáîðó, âåñüìà äàëåêîìó îò îïòèìàëüíîãî. Â
áîðüáå çà ïîêóïàòåëÿ îáû÷íî ïîáåæäàþò
íàèáîëåå áîãàòûå ôîíäû, â íàøå âðåìÿ –
àìåðèêàíñêèå. Èõ ýêñïåðòû ïûòàþòñÿ âíåä-
ðÿòü ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû íàèáîëåå
ðàçâèòîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû, ïîä-
÷àñ íå ïðåäñòàâëÿÿ ñåáå òðóäíîñòåé òðàíñ-
ïëàíòàöèè. Ïðè ýòîì áëîêèðóþòñÿ èíûå âà-
ðèàíòû èíñòèòóöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ. 
Îäèí èç ïåðâûõ ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ
èïîòåêè â Ðîññèè ðàçðàáàòûâàëñÿ íà äåíüãè
àìåðèêàíñêîãî ôîíäà, ïðè ó÷àñòèè àìåðè-
êàíñêèõ êîíñóëüòàíòîâ è áûë îðèåíòèðîâàí
íà îðãàíèçàöèþ â Ðîññèè ðûíêà çàêëàäíûõ
ïî òèïó àìåðèêàíñêîãî. Â ðåçóëüòàòå áûëî
ñîçäàíî Àãåíòñòâî ïî èïîòå÷íîìó æèëèù-
íîìó êðåäèòîâàíèþ (ÀÈÆÊ), àíàëîãè÷íîå
àìåðèêàíñêîìó àãåíòñòâó Federal National
Mortgage Association (Fannie Mae) (Ñàãäååâ,
2001). Îäíàêî â ÑØÀ êðåäèòû âûäàþòñÿ
ïîä 7% ãîäîâûõ, à ÀÈÆÊ ïðåäëàãàåò èõ
ïîä 15% (â âàëþòå). Ïðèíóæäåíèå çàåìùè-
êà ê âîçâðàòó êðåäèòîâ â Ðîññèè çàòðóäíåíî
íå òîëüêî èç-çà ïðîáåëîâ â çàêîíîäàòåëüñò-
âå, íî è âñëåäñòâèå êóëüòóðíûõ ñòåðåîòè-
ïîâ («ðàçâå ìîæíî âûáðîñèòü ÷åëîâåêà íà
óëèöó?»), ñóùåñòâåííî âëèÿþùèõ íà ñó-
26 Â.Ì. Ïîëòåðîâè÷
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äåáíûå ðåøåíèÿ. Íàñåëåíèå íå äîâåðÿåò
áàíêàì, ïîýòîìó ñáåðåæåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ â íåýôôåêòèâíûõ ôîðìàõ. Êðîìå òî-
ãî, ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðïëàòû è ñðåä-
íåé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà æèëüÿ íà ïåð-
âè÷íîì ðûíêå â Ðîññèè ñóùåñòâåííî ìåíü-
øå, ÷åì â ÑØÀ (äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ â 1999 ã. – â 2,5 ðàçà). Åñòåñòâåííî, ÷òî
ïîïûòêà «ïåðåñàäêè» àìåðèêàíñêîé èïî-
òå÷íîé ñèñòåìû íà ðîññèéñêóþ ïî÷âó îêà-
çàëàñü íåóäà÷íîé.
2.2. Ïîñðåäíèêè è ïðåäëîæåíèå 
ðåôîðì íà âíóòðåííåì ðûíêå
Åñëè çàèìñòâîâàíèå èíñòèòóòîâ îïëà-
÷èâàåòñÿ ñïîíñîðàìè, ïîòåíöèàëüíûì «ïî-
êóïàòåëÿì èíñòèòóöèîíàëüíîãî òîâàðà» –
òåì, êòî ìîã áû îñóùåñòâëÿòü òðàíñïëàíòà-
öèþ, – ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Îäíàêî
ó÷àñòèå â òàêîì ïðîåêòå ñâÿçàíî äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëà ñ ñåðüåçíûì «ìîðàëüíûì èñêó-
øåíèåì» (moral hazard). Îí ìîæåò ïîíè-
ìàòü, ÷òî âûáîð ïðåäëàãàåìîãî åìó îáðàçöà
äëÿ òðàíñïëàíòàöèè äàëåêî íå îïòèìàëåí,
íî ïðè îòêàçå îò ó÷àñòèÿ îí óïóñêàåò âûãî-
äó. Ïîýòîìó ïîäîáíûå ïðîåêòû äîëæíû ñ
áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ ïðèâëåêàòü ëèáî
ìåíåäæåðîâ àâàíòþðèñòè÷åñêîãî ñêëàäà,
ëèáî òåõ, êòî â ñèëó íåäîñòàòî÷íîé êâàëè-
ôèêàöèè íåâåðíî îöåíèâàåò ïåðñïåêòèâû
òðàíñïëàíòèðóåìîãî èíñòèòóòà (adverse
selection).
Íå òîëüêî ðûíîê òðàíñïëàíòàòîâ, íî è
áîëåå øèðîêèé «âíóòðåííèé ðûíîê ðå-
ôîðì» íîñèò ïðèíöèïèàëüíî èñêàæåííûé
õàðàêòåð. Êàæäàÿ ðåôîðìà ñâÿçàíà ñ èç-
äåðæêàìè, ïîýòîìó âîçìîæíîñòè îñóùå-
ñòâëåíèÿ èíòåíñèâíûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ
èçìåíåíèé îãðàíè÷åííû. Àâòîðû ïðèíÿòûõ
ïðîåêòîâ ïîëó÷àþò êîíòðîëü íàä ðåñóðñà-
ìè è âîçìîæíîñòè êàðüåðíîãî ïðîäâèæå-
íèÿ. Â ðåôîðìèðóþùåéñÿ ýêîíîìèêå ïðî-
åêòû ïðåîáðàçîâàíèé ñòàíîâÿòñÿ èíñòðó-
ìåíòàìè âíóòðèâåäîìñòâåííîé è ìåæâå-
äîìñòâåííîé áîðüáû, ïîäîáíî òîìó êàê
ãëàâêè è ìèíèñòåðñòâà â ÑÑÑÐ ñîñòÿçàëèñü
â ïîëó÷åíèè ñðåäñòâ íà íîâîå ñòðîèòåëüñò-
âî. Ïðè îòñóòñòâèè ðàçâèòîé ñèñòåìû îá-
ùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ðåøåíèÿ ÷ðåçâû÷àé-
íîé âàæíîñòè íåðåäêî îïðåäåëÿþòñÿ èãðîé
âòîðîñòåïåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè òðóäíî
íàéòè èíñòèòóò, êîòîðûé íå ïðåäëàãàëîñü
áû ðåôîðìèðîâàòü. Íèêòî äàæå è íå ïûòà-
åòñÿ ïðèâåñòè ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäëîæå-
íèÿ â êàêóþ-ëèáî ñèñòåìó, ñ ðàâíîé ñåðüåç-
íîñòüþ îáñóæäàþòñÿ è ïðåîáðàçîâàíèå åñ-
òåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, è ðåôîðìà îðôî-
ãðàôèè. Áàòàëèè, ðàçâåðíóâøèåñÿ â ïåðâîé
ïîëîâèíå 2001 ã. â ñâÿçè ñ ðåôîðìèðîâàíè-
åì ÐÀÎ ÅÑ, – ÿñíàÿ èëëþñòðàöèÿ òîãî, êàê
ðåôîðìû èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå îðóäèÿ
áîðüáû çà ðåñóðñû. Â îäíîì èç òåëåâèçèîí-
íûõ âûñòóïëåíèé â ñåðåäèíå ìàÿ 2001 ã.
ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÔ À.Í. Èëëàðèî-
íîâ ïðÿìî îáâèíèë ãëàâó ÐÀÎ ÅÑ À.Á. ×ó-
áàéñà â òîì, ÷òî çàùèùàåìûé èì ïðîåêò ðå-
ôîðìû ñëóæèò òîëüêî èíòåðåñàì ìåíåäæå-
ðîâ âîçãëàâëÿåìîé èì êîðïîðàöèè.
2.3. Êîíå÷íûé ñïðîñ íà èíñòèòóòû
Êàæäûé èíñòèòóò ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëþäÿì îïðåäåëåííûõ
óñëóã. Ïîýòîìó èíñòèòóòû ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê òåõíîëîãèè â ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåïî÷êàõ, ãäå «ïðîäóêòàìè» ÿâëÿþòñÿ áåçî-
ïàñíîñòü, ýôôåêòèâíîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé,
ãîñóäàðñòâåííûå äîõîäû è ò. ï. Êàê è ïðî-
èçâîäñòâåííûå òåõíîëîãèè, èíñòèòóòû ñëå-
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äîâàëî áû îòíåñòè ê îáùåñòâåííûì áëà-
ãàì, êîòîðûå, îäíàêî, îáëàäàþò äâóìÿ ñïå-
öèàëüíûìè ñâîéñòâàìè. Îáû÷íî, ïðîèç-
âîäñòâî íîâîãî áëàãà ðàñøèðÿåò âîçìîæíî-
ñòè âûáîðà, à âíåäðåíèå íîâîãî èíñòèòóòà
íåðåäêî îãðàíè÷èâàåò ýòè âîçìîæíîñòè.
Ðàçíûå àãåíòû ïî-ðàçíîìó îöåíèâàþò ïî-
ëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñò-
âèÿ âíåäðåíèÿ èíñòèòóòà. Ïîýòîìó îäèí è
òîò æå èíñòèòóò ìîæåò áûòü «ïîëîæèòåëü-
íûì áëàãîì» äëÿ îäíîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ
è «îòðèöàòåëüíûì áëàãîì» (public bad) –
äëÿ äðóãîé2. Âòîðîå îòëè÷èå êàñàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòåé äèâåðñèôèêàöèè èíñòèòóòîâ. Â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ èíñòèòóò, êàê è áîëü-
øèíñòâî áëàã, ìîæåò áûòü äèâåðñèôèöèðî-
âàí. Íàïðèìåð, ãðàæäàíàì ìîæåò áûòü ïðå-
äîñòàâëåí âûáîð èç íåñêîëüêèõ ïåíñèîí-
íûõ ñõåì. Äðóãàÿ ôîðìà äèâåðñèôèêàöèè
âîçíèêàåò â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ, ãäå
èíñòèòóòû ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèàëüíûõ
åäèíèö íå ñîâïàäàþò. Íî ÷àùå âîçìîæíîñ-
òè äèâåðñèôèêàöèè èíñòèòóòà âåñüìà îãðà-
íè÷åííû. Òàê, òàìîæåííûå ïðàâèëà èëè
ïðàâèëà (ôåäåðàëüíîãî) íàëîãîîáëîæåíèÿ
äîëæíû áûòü îäèíàêîâû äëÿ âñåõ.
Áëàãîäàðÿ óêàçàííûì îñîáåííîñòÿì
ñïðîñ íà èíñòèòóòû ñî ñòîðîíû îäíèõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ íåðåäêî ñîïðîâîæäàåòñÿ
ñîïðîòèâëåíèåì âíåäðåíèþ èíñòèòóòà ñî
ñòîðîíû äðóãèõ ãðóïï. Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî
àãåíò ïðåäúÿâëÿåò ïîëîæèòåëüíûé èëè îò-
ðèöàòåëüíûé ñïðîñ íà èíñòèòóò â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, ñ÷èòàåò ëè îí ýòîò èíñòèòóò
«ïîëåçíûì» èëè «âðåäíûì». Âîçìîæíî,
ñòîðîííèê èíñòèòóòà ãîòîâ óïëàòèòü íåêî-
òîðóþ ñóììó äåíåã çà åãî âíåäðåíèå è ïîä-
äåðæêó, à ïðîòèâíèê – çà áëîêèðîâàíèå
ïðîåêòà è ñîõðàíåíèå äåéñòâîâàâøåé ðàíåå
íîðìû. Òàêèì îáðàçîì, ñ ïîíÿòèåì ñïðîñà
íà èíñòèòóò â ïðèíöèïå ìîæíî ñîïîñòà-
âèòü êîëè÷åñòâåííûé èíäèêàòîð. Â ðåàëü-
íîñòè ãîòîâíîñòü àãåíòîâ ïëàòèòü çà âíåä-
ðåíèå èíñòèòóòà èëè çà ñîõðàíåíèå ñòàòóñ-
êâî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñîçäàíèè ãðóïï äàâëå-
íèÿ. Ñïðîñ æå íà äåéñòâóþùèé èíñòèòóò
îòðàæàåòñÿ â ðàñõîäàõ ãîñóäàðñòâà ïî ïîä-
äåðæàíèþ ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìû è â èç-
äåðæêàõ, êîòîðûå íåñóò åå íàðóøèòåëè3.
×åì áîëüøå ïî àáñîëþòíîé âåëè÷èíå îòðè-
öàòåëüíûé ñïðîñ íà èíñòèòóò, òåì (ïðè ïðî-
÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ) âûøå òðàíñôîðìà-
öèîííûå èçäåðæêè åãî âíåäðåíèÿ è òðàíñ-
àêöèîííûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ïîääåð-
æàíèåì óæå âíåäðåííîé íîðìû.
Õîðîøåé èëëþñòðàöèåé ñêàçàííîãî ìî-
æåò ñëóæèòü ÷åêîâàÿ ïðèâàòèçàöèÿ â Ðîñ-
ñèè. Íà ïåðâûé âçãëÿä ðå÷ü øëà î ïåðåäà÷å
ãîñóäàðñòâîì ñâîåé ñîáñòâåííîñòè â ÷àñò-
íûå ðóêè. Àíàëèç ïîêàçûâàåò, îäíàêî, ÷òî ê
íà÷àëó ïðèâàòèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ ôàêòè-
÷åñêè íàõîäèëèñü â ðàñïîðÿæåíèè è ïîëü-
çîâàíèè ñâîèõ ðàáîòíèêîâ4 (Ïîëòåðîâè÷,
1993). Ïîýòîìó ìíîãèå âîñïðèíèìàëè ýòîò
ïðîöåññ êàê èçúÿòèå ïðåäïðèÿòèé ó êîëëåê-
òèâîâ è ïåðåäà÷ó èõ â ðóêè âíåøíèõ èíâåñ-
òîðîâ. Íå ñëó÷àéíî ïðèâàòèçàöèÿ áûëà
îáúÿâëåíà îáÿçàòåëüíîé äëÿ áîëüøèíñòâà
ïðåäïðèÿòèé. Ïîä äàâëåíèåì ìåíåäæåðîâ
áûë ðàçðåøåí âòîðîé âàðèàíò ïðèâàòèçà-
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2 Àíàëîãè÷íûì ñâîéñòâîì îáëàäàþò àòîìíûå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ýíåðãèè.
3 Ýòè ñîîáðàæåíèÿ, íà íàø âçãëÿä, óêàçûâàþò íà âîçìîæíîñòü ðàçðàáîòêè ìîäåëåé, â ðàìêàõ êîòîðûõ ïî-
íÿòèå ñïðîñà ïîëó÷èëî áû òî÷íîå îïðåäåëåíèå (ñð. Berkovitz, Pistor, Richard, 1999).
4 Â ïåðâóþ î÷åðåäü äèðåêòîðîâ, êîòîðûå, îäíàêî, çàâèñåëè îò êîëëåêòèâîâ ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé. 
öèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó èíñàéäåðû ïðèîá-
ðåòàëè êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé. Äâå òðå-
òè ïðåäïðèÿòèé ïðåäïî÷ëè ýòîò âàðèàíò.
Èç-çà «îòðèöàòåëüíîãî ñïðîñà» íà ïðèâàòè-
çàöèîííóþ ðåôîðìó ãðîìàäíûå ðåñóðñû
áûëè ïîòðà÷åíû âïóñòóþ – íà ïåðåäà÷ó
ñîáñòâåííîñòè êîëëåêòèâîâ èì æå ñàìèì.
Ïðîâåäåííîå ðàññìîòðåíèå ïîêàçûâàåò,
÷òî «ðûíîê èíñòèòóòîâ» ïðèíöèïèàëüíî
èñêàæåí â ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè, íåæå-
ëè ðûíîê òîâàðîâ èëè òåõíîëîãèé. Çíà÷èò,
ýôôåêòèâíûé ïðîöåññ òðàíñïëàíòàöèè
ìîæíî îáåñïå÷èòü ëèøü çà ñ÷åò âìåøàòåëü-
ñòâà íåðûíî÷íûõ ñèë, ïðåæäå âñåãî ãîñó-
äàðñòâà. À äëÿ ýòîãî ñàìî ãîñóäàðñòâî
äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî. Åãî
ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ñòàíåò áîëåå ÿñíîé
ïîñëå èçó÷åíèÿ äèñôóíêöèé òðàíñïëàíòè-
ðîâàííûõ èíñòèòóòîâ.
3. Äèñôóíêöèè òðàíñïëàíòèðîâàí-
íûõ èíñòèòóòîâ
Ïðè òðàíñïëàíòàöèè èíñòèòóòà ó ýêîíîìè-
÷åñêèõ àãåíòîâ ñîçäàåòñÿ íîâîå ïîëå âîç-
ìîæíîñòåé. Ïîÿâëÿåòñÿ öåëûé ñïåêòð ñòðà-
òåãèé, ó÷èòûâàþùèõ íîâûå èíñòèòóöèî-
íàëüíûå è, â ÷àñòíîñòè, çàêîíîäàòåëüíûå
ðàìêè. Îäíè èç ñòðàòåãèé îñòàþòñÿ âíóòðè
ýòèõ ðàìîê, äðóãèå – ïðåäóñìàòðèâàþò èõ
íàðóøåíèå. Òðàíñïëàíòàöèÿ íàïðàâëåíà íà
èçìåíåíèå ñòàðîãî  ðàâíîâåñèÿ. Ïðèíÿòèå
íîâîãî èíñòèòóòà àãåíòàìè è åãî óñòîé÷è-
âîå ôóíêöèîíèðîâàíèå çàâèñÿò îò òðàíñ-
ôîðìàöèîííûõ èçäåðæåê è îò ñîîòíîøåíèÿ
òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê òðàíñïëàíòèðó-
åìîé è äåéñòâóþùåé íîðì ïîâåäåíèÿ. Èç-
äåðæêè, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿþòñÿ èí-
ñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé è êóëüòóðíîé
ñðåäîé ñòðàíû-ðåöèïèåíòà, ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèåé, ìåõàíèçìàìè êîîðäèíà-
öèè, ïðèíóæäåíèÿ, ñîïðÿæåíèÿ, èíåðöèè è
îáó÷åíèÿ (Ïîëòåðîâè÷, 1999).
Ïðè óäà÷íîé òðàíñïëàíòàöèè çà îòíî-
ñèòåëüíî êîðîòêèé ïåðèîä ïðîèñõîäèò ïî-
çèòèâíàÿ àäàïòàöèÿ èíñòèòóòà ê íîâîé èí-
ñòèòóöèîíàëüíîé è êóëüòóðíîé ñðåäå: èí-
ñòèòóò âûïîëíÿåò â ñòðàíå-ðåöèïèåíòå òó
æå ðîëü, ÷òî è â ýêîíîìèêå-äîíîðå. Ðûíîê
ðîçíè÷íûõ òîâàðîâ ìîæåò ñëóæèòü ïðèìå-
ðîì îòíîñèòåëüíî óñïåøíîé (õîòÿ è íåáåç-
áîëåçíåííîé) òðàíñïëàíòàöèè â Ðîññèè. 
Íåðåäêî, îäíàêî, òðàíñïëàíòèðîâàííûé
èíñòèòóò îêàçûâàåòñÿ äèñôóíêöèîíàëåí,
«íå ðàáîòàåò» â íîâûõ óñëîâèÿõ. Íèæå îïè-
ñàíû ÷åòûðå òèïà òðàíñïëàíòàöèîííûõ äèñ-
ôóíêöèé, âñòðå÷àþùèõñÿ îñîáåííî ÷àñòî.
3.1. Àòðîôèÿ è ïåðåðîæäåíèå èíñòè-
òóòà 
Òðàíñïëàíòàò îêàçûâàåòñÿ íåâîñòðåáî-
âàííûì, åñëè åãî èñïîëüçîâàíèå íåñîâìåñ-
òèìî ñ êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè èëè èí-
ñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé ðåöèïèåíòà.
Â ýòîì ñëó÷àå îí ìîæåò ïîñòåïåííî àòðî-
ôèðîâàòüñÿ è èñ÷åçíóòü. Àòðîôèðóþùèéñÿ
èíñòèòóò (ïîäîáíî àòðîôèðóþùåìóñÿ îð-
ãàíó) íåðåäêî ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì áîëåå
ñåðüåçíîé äèñôóíêöèè: àêòèâèçèðóþòñÿ
äåñòðóêòèâíûå âîçìîæíîñòè åãî ïðèìåíå-
íèÿ, ïîäàâëÿâøèåñÿ äîíîðñêîé èíñòèòóöè-
îíàëüíîé ñðåäîé. Ñîõðàíÿÿ ôîðìàëüíóþ
èäåíòè÷íîñòü, îí ôàêòè÷åñêè ïåðåðîæäàåò-
ñÿ â èíñòðóìåíò òåíåâîé äåÿòåëüíîñòè.
Òðàíñïëàíòàöèÿ èíñòèòóòà áàíêðîòñòâà â
Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì. Âïåð-
âûå Çàêîí î áàíêðîòñòâå áûë ïðèíÿò â íîÿáðå
1992 ã. Â ìàðòå 1998 ã. áûëà ââåäåíà â äåéñò-
âèå åãî âòîðàÿ ðåäàêöèÿ. Îäíàêî íà ïðîòÿæå-
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íèè ïðàêòè÷åñêè âñåãî ðåôîðìåííîãî ïåðèî-
äà áîëåå ïîëîâèíû ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè èìå-
ëè ïðîñðî÷åííóþ çàäîëæåííîñòü (â 1995 ã. 
èõ áûëî îêîëî 70%, â 1998 ã. – áîëåå 55%).
Äîëÿ óáûòî÷íûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñëà ñ 
15 % â 1992 ã. äî 53 % â 1998 ã.5 Ìíîãèå èç
íèõ áûëè ôàêòè÷åñêè äîëæíû äðóã äðóãó,
îáðàçîâûâàÿ çàìêíóòûå öåïî÷êè çàäîëæåí-
íîñòè. Ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ áàíêðîòñòâî îäíî-
ãî èç ïðåäïðèÿòèé ìîãëî áû âûçâàòü âîëíó
áàíêðîòñòâ è îêîí÷àòåëüíî ðàçâàëèòü è áåç
òîãî äåãðàäèðîâàâøåå ïðîèçâîäñòâî. Íåóäè-
âèòåëüíî, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ðåäàêöèÿ çàêî-
íà ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàëà âîçìîæíîñòü
áàíêðîòñòâà, à êðåäèòîðû íå ñòðåìèëèñü âîç-
áóæäàòü äåëà î áàíêðîòñòâå, ïîñêîëüêó è ñà-
ìè áûëè äîëæíèêàìè. Âòîðàÿ âåðñèÿ çàêîíà
áûëà çíà÷èòåëüíî áîëåå æåñòêîé. Çàêîíîäà-
òåëü ñòðåìèëñÿ óêðåïèòü ïëàòåæíóþ äèñ-
öèïëèíó, ñîçäàâ äîïîëíèòåëüíîå äàâëåíèå
íà ìåíåäæåðîâ. Â 1998 ã. ÷èñëî äåë î áàí-
êðîòñòâå âîçðîñëî, îñòàâàÿñü â öåëîì íåçíà-
÷èòåëüíûì. Àíàëèç ïîêàçàë, îäíàêî, ÷òî ïðî-
öåäóðà áàíêðîòñòâà ïðèìåíÿëàñü äàëåêî íå ê
ñàìûì óáûòî÷íûì ïðåäïðèÿòèÿì è ôàêòè÷å-
ñêè èñïîëüçîâàëàñü ðåãèîíàëüíûìè ïðàâè-
òåëüñòâàìè äëÿ èõ çàõâàòà (Mogiliansky,
Sonin, Zhuravskaya, 2000). Ïðè ýòîì ãóáåðíà-
òîðû îêàçûâàëè äàâëåíèå íà àðáèòðàæíûå
ñóäû, ÷òîáû îñòàâèòü äðóãèõ êðåäèòîðîâ
(âêëþ÷àÿ ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî) áåç
àäåêâàòíîé êîìïåíñàöèè. Ìåíåäæåðû ïðåä-
ïðèÿòèé ñîòðóäíè÷àëè ñ ðåãèîíàëüíûìè îð-
ãàíàìè, à ïîòîìó ñîõðàíÿëè ñâîè ïîçèöèè è
ïîñëå ñìåíû ñîáñòâåííèêà. Òàêèì îáðàçîì,
Çàêîí î áàíêðîòñòâå èç èíñòðóìåíòà ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðåâðàòèëñÿ â èíñòðó-
ìåíò ïðèñâîåíèÿ ñîáñòâåííîñòè. 
3.2. Àêòèâèçàöèÿ àëüòåðíàòèâíûõ 
èíñòèòóòîâ è îòòîðæåíèå
Íàðÿäó ñ àòðîôèåé â ñïèñêå òðàíñïëàí-
òàöèîííûõ äèñôóíêöèé âàæíîå ìåñòî çàíè-
ìàåò àêòèâíîå îòòîðæåíèå òðàíñïëàíòàòà.
Îáû÷íî îíî ñâÿçàíî ñ àêòèâèçàöèåé àëüòåð-
íàòèâíûõ èíñòèòóòîâ, ïîä÷àñ íåîæèäàííîé
äëÿ èíèöèàòîðîâ òðàíñïëàíòàöèè. Îäíèì èç
ÿðêèõ ïðèìåðîâ òðàíñïëàíòàöèè, ïðèâåä-
øåé ê îòòîðæåíèþ âíåäðÿâøåãîñÿ èíñòèòó-
òà, ÿâèëîñü ââåäåíèå â 1992 ã. ïðîãðåññèâ-
íîé øêàëû íàëîãîîáëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö, àíàëîãè÷íîé øêàëàì, ñóùåñòâóþùèì â
ðàçâèòûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. Â ýòî
âðåìÿ íåîáõîäèìàÿ ñåòü íàëîãîâûõ èíñïåê-
öèé åùå òîëüêî ñîçäàâàëàñü, èíôîðìàöèÿ î
íàëîãîïëàòåëüùèêàõ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñò-
âîâàëà, èíñòèòóò íàëîãîâîé ïîëèöèè íå áûë
ïðåäóñìîòðåí âîâñå. Ìûñëü î òîì, ÷òî ãðàæ-
äàíèí äîëæåí «äîáðîâîëüíî» îòäàòü ÷àñòü
çàðàáîòàííûõ äåíåã ãîñóäàðñòâó, ñîâåðøåí-
íî ïðîòèâîðå÷èëà ãîñïîäñòâîâàâøèì êóëü-
òóðíûì ñòåðåîòèïàì, à óñèëèÿ ïî ó÷åòó ñîá-
ñòâåííûõ äîõîäîâ è çàïîëíåíèþ ñëîæíîé
äåêëàðàöèè êàçàëèñü ÷ðåçìåðíûìè äàæå äëÿ
äåëîâîé ýëèòû. Â ðåçóëüòàòå ïîïûòêà òðàíñ-
ïëàíòàöèè ïðîãðåññèâíîãî ïîäîõîäíîãî íà-
ëîãà îêàçàëàñü íåóäà÷íîé. Îäíèì èç åå ïî-
ñëåäñòâèé ñòàëî áóðíîå ðàçâèòèå òåíåâîé
ýêîíîìèêè6. Â 2001 ã. ñëîæíàÿ 5-óðîâíåâàÿ
øêàëà ïîäîõîäíîãî íàëîãà çàìåíåíà íàëî-
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5 Ôèíàíñû â Ðîññèè. Ì.: Ãîñêîìñòàò, 1996. Ñ. 89; Ðîññèéñêèé ñòàò. åæåãîäíèê. Ì.: Ãîñêîìñòàò, 1999. Ñ. 520, 507.
6 Ðàçóìååòñÿ, êðîìå ïðîãðåññèâíîé øêàëû è âûñîêîãî óðîâíÿ íàëîãà íà çàðïëàòó, áûñòðîìó ðîñòó òåíåâî-
ãî ñåêòîðà ñïîñîáñòâîâàëè è ìíîãèå äðóãèå ôàêòîðû, è â ïåðâóþ î÷åðåäü âûñîêàÿ îáùàÿ íàëîãîâàÿ íà-
ãðóçêà íà ïðåäïðèÿòèå.
ãîì ïî åäèíîé ñòàâêå. Äëÿ áîëüøèíñòâà íà-
ñåëåíèÿ ýòî îçíà÷àåò ïîëíóþ îòìåíó íàëî-
ãîâûõ äåêëàðàöèé. 
Ïðèìåðû ïîäîáíûõ íåóäà÷íûõ ïîïû-
òîê «øîêîâîé òðàíñïëàíòàöèè» âñòðå÷àþò-
ñÿ â èíñòèòóöèîíàëüíîé èñòîðèè ìíîãèõ
ñòðàí. Îäèí èç íèõ ïðèâåäåí â êíèãå
Stiglitz (2000). Ïîñëåâîåííàÿ àìåðèêàíñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ, ñòðåìÿñü äåìîíîïîëèçèðî-
âàòü ÿïîíñêèé ðûíîê, ïðèíóäèòåëüíî ðàç-
äåëèëà êðóïíûå ÿïîíñêèå òîðãîâûå êîìïà-
íèè «Ìèòñóè» è «Ìèòñóáèøè» íà 213 ÷àñ-
òåé. Â äàëüíåéøåì, îäíàêî, ïîäðàçäåëåíèÿ,
ñòàâøèå ñàìîñòîÿòåëüíûìè, ïîñòåïåííî
ñëèâàëèñü, è ÷åðåç ïÿòü ëåò èç 213 êîìïà-
íèé ñíîâà îáðàçîâàëèñü äâå. Â òå÷åíèå âñåõ
ïÿòè ëåò ñâÿçè ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè
ïîääåðæèâàëèñü íà îñíîâå àëüòåðíàòèâíî-
ãî èíñòèòóòà – íåôîðìàëüíûõ îòíîøåíèé.
Åùå îäèí ïðèìåð – àíòèàëêîãîëüíàÿ
êàìïàíèÿ, èíèöèèðîâàííàÿ Ïîëèòáþðî ÖÊ
ÊÏÑÑ â ìàå 1985 ã. («Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
èíäóñòðèÿ». 1985. 17 ìàÿ). Ýòî áûë ïåðâûé
â ñåðèè íåóäà÷íûõ ðåôîðìàòîðñêèõ ïðîåê-
òîâ, ïðåäïðèíÿòûõ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâûì. 
Ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ â ñîâðåìåííîì
ìèðå ðåãóëèðóåòñÿ îïðåäåëåííûìè íîðìà-
ìè ïîâåäåíèÿ. Ðîññèÿ â ýòîì îòíîøåíèè îò-
ëè÷àåòñÿ îò ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí òîëåðàíò-
íûì îòíîøåíèåì ê ïüÿíñòâó, óïîòðåáëå-
íèþ àëêîãîëÿ íà ðàáîòå è ò.ï. Ýòî ïðèâîäèò
ê óìåíüøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà,
ïîâûøåííîìó òðàâìàòèçìó, îòðèöàòåëüíî
âëèÿåò íà çäîðîâüå è âîñïðîèçâîäñòâî íà-
ñåëåíèÿ. Çàäà÷à àíòèàëêîãîëüíîé êàìïàíèè
ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ïåðåëîìèòü ýòè òåí-
äåíöèè, âíåäðèâ áîëåå ðàöèîíàëüíûå íîð-
ìû «àëêîãîëüíîãî ïîâåäåíèÿ». Ñ ýòîé öå-
ëüþ áûëî èçäàíî ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ è Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, ñó-
ùåñòâåííî ìåíÿâøåå èíôðàñòðóêòóðó, ñâÿ-
çàííóþ ñ ðàññìàòðèâàåìûì èíñòèòóòîì.
×èñëî ìàãàçèíîâ, êîòîðûì ðàçðåøàëîñü
ïðîäàâàòü àëêîãîëü, áûëî çíà÷èòåëüíî ñî-
êðàùåíî (â 1987 ã. – ïî÷òè íàïîëîâèíó ïî
ñðàâíåíèþ ñ 1984 ã.). Ðàäèêàëüíî óìåíü-
øèëñÿ îáúåì ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæ àëêî-
ãîëüíûõ íàïèòêîâ. Áûëè íàçíà÷åíû âûñî-
êèå øòðàôû çà ïîÿâëåíèå íà ðàáîòå â íå-
òðåçâîì âèäå, ìèëèöèÿ æåñòêî ïðåñëåäîâà-
ëà ïüÿíûõ íà óëèöå, ñóùåñòâåííî ïîâûñè-
ëèñü öåíû íà àëêîãîëü. Òàêèì îáðàçîì íà-
ñåëåíèå ïðèíóæäàëè ñëåäîâàòü íîðìàì
«òðåçâîé æèçíè». Ýòîãî, îäíàêî, îêàçàëîñü
íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ êóëüòóðíîé
òðàäèöèè, ïîääåðæèâàåìîé íèçêèì óðîâ-
íåì áëàãîñîñòîÿíèÿ, îòñóòñòâèåì ïðîñòîðà
äëÿ èíèöèàòèâû, íåðàçâèòîñòüþ èíäóñòðèè
ðàçâëå÷åíèé. Ëþäè ÷àñàìè ïðîñòàèâàëè â
î÷åðåäÿõ çà âîäêîé. Ïîäïîëüíàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëÿ è ñàìîãîíîâàðåíèå äîñòèãëè íå-
âèäàííûõ ðàííåå ìàñøòàáîâ. Ñ ïðèëàâêîâ
ìàãàçèíîâ èñ÷åç ñàõàð, â 1988 ã. âëàñòè âû-
íóæäåíû áûëè ââåñòè åãî ðàöèîíèðîâàíèå
ïî òàëîíàì. Ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò ëè-
øèëñÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàëîãà ñ îáîðî-
òà. Â 1988 ã. àíòèàëêîãîëüíàÿ êàìïàíèÿ áû-
ëà ïðåêðàùåíà, ïðîäàæè àëêîãîëÿ ñòàëè
ðàñòè. 
Â ýòîì ïðèìåðå â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâ-
íîãî èíñòèòóòà âûñòóïàåò òåíåâîå ïðîèç-
âîäñòâî àëêîãîëÿ. Âîçìîæíî, áóäóùèå èñ-
ñëåäîâàòåëè îöåíÿò ñîîòâåòñòâóþùèå
òðàíñôîðìàöèîííûå èçäåðæêè, âêëþ÷àÿ
ïîòåðè áþäæåòà (2–3% åãî äîõîäíîé ÷àñ-
òè), çàòðàòû íà ñîêðàùåíèå, à çàòåì âîññòà-
íîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà àëêîãîëÿ (â òîì
÷èñëå ãèáåëü âèíîãðàäíèêîâ), îáùåñòâåí-
íûå ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ äåôèöèòîì âîäêè
è ñàõàðà (âêëþ÷àÿ ïå÷àòàíèå è ðàñïðåäåëå-
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íèå òàëîíîâ) è òåíåâîé àêòèâíîñòüþ. Âåñü-
ìà âåðîÿòíî, ÷òî ïîòåðü ìîæíî áûëî èçáå-
æàòü, åñëè áû áûë ïðèíÿò âî âíèìàíèå
îïûò ÑØÀ, Ôèíëÿíäèè è äðóãèõ ñòðàí, ãäå
ïðåäïðèíèìàëèñü àíàëîãè÷íûå ïîïûòêè. 
Âî âñåõ îïèñàííûõ âûøå ñëó÷àÿõ
ñïðîñ íà íîâûé èíñòèòóò áûë îòðèöàòåëü-
íûì è òðàíñôîðìàöèÿ íîñèëà ïðèíóäè-
òåëüíûé õàðàêòåð. Îäíàêî íå ñëåäóåò äó-
ìàòü, ÷òî ýòî íåîáõîäèìî äëÿ àêòèâèçàöèè
àëüòåðíàòèâíîãî èíñòèòóòà. Íåïðåìåííîå
óñëîâèå – ìåíüøàÿ âåëè÷èíà ñîîòâåòñòâó-
þùèõ åìó òðàíñàêöèîííûõ èçäåðæåê ïî
ñðàâíåíèþ ñ òðàíñïëàíòàòîì äëÿ ÷àñòè ýêî-
íîìè÷åñêèõ àãåíòîâ. Òàê, â ðåçóëüòàòå ëè-
áåðàëèçàöèè öåí è äåíåæíûõ ïîòîêîâ â
1992 ã. àêòèâèçèðîâàëñÿ áàðòåðíûé îáìåí,
êîòîðûé, îäíàêî, ñîñóùåñòâîâàë ñ äåíåæ-
íûì. Îáà èíñòèòóòà ïîëüçîâàëèñü ïîëîæè-
òåëüíûì ñïðîñîì. 
Îòìåòèì òàêæå, ÷òî àêòèâèçàöèÿ àëü-
òåðíàòèâíîé íîðìû íåðåäêî âåäåò ê ôîðìè-
ðîâàíèþ íåýôôåêòèâíûõ ðàâíîâåñèé – èí-
ñòèòóöèîíàëüíûõ ëîâóøåê (Ïîëòåðîâè÷,
2000). Ïðè ýòîì òðàíñïëàíòèðîâàííûé èí-
ñòèòóò íå îáÿçàòåëüíî îòòîðãàåòñÿ ïîëíî-
ñòüþ, íî ìàñøòàá åãî ïðèìåíåíèÿ ñîêðàùà-
åòñÿ.
3.3. Èíñòèòóöèîíàëüíûé êîíôëèêò
Íåýôôåêòèâíîñòü ðûíî÷íûõ èíñòèòó-
òîâ âî ìíîãèõ ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèêàõ ïðè-
íÿòî îáúÿñíÿòü òåì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå
àãåíòû íå âûïîëíÿþò òå èëè èíûå ôîð-
ìàëüíûå ïðàâèëà: íàðóøàþò ïðàâà ñîáñò-
âåííîñòè, ïëàòÿò âçÿòêè è ò.ï. Â íàøåé ñèñ-
òåìå ïîíÿòèé ýòî ñîîòâåòñòâóåò àêòèâèçà-
öèè àëüòåðíàòèâíûõ íîðì. Èìååòñÿ, îäíà-
êî, è áîëåå ãëóáîêàÿ ïðè÷èíà. 
Ìû íå ðàñïîëàãàåì ïîëíûì îïèñàíèåì
áîëüøèíñòâà ðåàëüíûõ èíñòèòóòîâ, òàêèõ,
êàê ðûíîê, áèðæà èëè ïàðëàìåíò. Ôèêñèðó-
åìûå çàêîíîäàòåëüíî ïðàâèëà è èíñòðóê-
öèè îñòàâëÿþò ìíîæåñòâî âîçìîæíîñòåé
äëÿ èíòåðïðåòàöèè è ôîðìèðîâàíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ñòåðåîòèïîâ ïîâåäåíèÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû, îïûòà è
êóëüòóðû äåéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Ôîð-
ìàëüíûå ïðàâèëà ëèøü îáîëî÷êà, â ïðåäå-
ëàõ êîòîðîé ìîãóò âîçíèêàòü ñàìûå ðàçíûå
íåôîðìàëüíûå íîðìû7. Ïîýòîìó ïîïûòêà
òðàíñïëàíòàöèè, ïîíèìàåìîé êàê èìèòà-
öèÿ ôîðìàëüíûõ ïðàâèë, ìîæåò ïðèâåñòè ê
âîçíèêíîâåíèþ èíñòèòóòà õîòÿ è æèçíå-
ñïîñîáíîãî, íî ñóùåñòâåííî îòëè÷àþùåãî-
ñÿ îò èñõîäíîãî è, âîçìîæíî, íåýôôåêòèâ-
íîãî. Òàêîé òèï äèñôóíêöèè ìû íàçûâàåì
èíñòèòóöèîíàëüíûì êîíôëèêòîì, ïîä÷åð-
êèâàÿ, ÷òî îí âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå ðàçëè-
÷èÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ óñëîâèé äîíîðà è
ðåöèïèåíòà. 
Ïðèìåðîì èíñòèòóöèîíàëüíîãî êîí-
ôëèêòà ÿâëÿåòñÿ íåîáû÷íàÿ ôîðìà êîðïî-
ðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, âîçíèêøàÿ â ðåçóëü-
òàòå ðîññèéñêîé ïðèâàòèçàöèè: îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, óïðàâëÿåìîå ðà-
áîòíèêàìè. Ýòà ôîðìà ñïîñîáñòâóåò êîíñî-
ëèäàöèè èíñàéäåðîâ ïðîòèâ âíåøíèõ èíâå-
ñòîðîâ, ïðåïÿòñòâóÿ êàê çàìåíå íåýôôåê-
òèâíûõ ìåíåäæåðîâ, òàê è óâîëüíåíèþ èç-
áûòî÷íûõ ðàáîòíèêîâ (Ïîëòåðîâè÷, 1999).
Äðóãèì ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü ðîññèé-
ñêèé ðûíîê ãîñóäàðñòâåííûõ êðàòêîñðî÷-
íûõ îáëèãàöèé 1993–1998 ãã. Áóäó÷è çàèì-
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7 Ñîïîñòàâëåíèå ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ îãðàíè÷åíèé ñì. â êíèãå Íîðòà (North, 1990).
ñòâîâàí èç ñîâðåìåííûõ çàïàäíûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñèñòåì ñ öåëüþ «íåèíôëÿöèîí-
íîãî» ïîêðûòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæå-
òà, îí ñòàë âñåãî ëèøü èãðîâûì ïîëåì äëÿ
ñïåêóëÿíòîâ è íå òîëüêî íå ñïîñîáñòâîâàë,
íî è ôàêòè÷åñêè ïðåïÿòñòâîâàë ñîçäàíèþ
ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû êðåäèòîâàíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà. Â Ðîññèè îòñóòñòâîâàëè óñëîâèÿ
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòî-
ãî èíñòèòóòà: ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ íåñòàáèëüíîñòü ïîäðûâàëà âåðó èíâåñ-
òîðîâ â ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ãîñóäàðñòâà.
Íåñìîòðÿ íà ïÿòèëåòíèå óñèëèÿ, ïðåîäî-
ëåòü èíñòèòóöèîíàëüíóþ íåñîâìåñòèìîñòü
íå óäàëîñü. Êðèçèñ àâãóñòà 1998 ã. ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê ðåàêöèþ îòòîðæåíèÿ
ýòîãî òðàíñïëàíòàòà.
Â çàêëþ÷åíèå ýòîãî ïàðàãðàôà óêàæåì
åùå äâà ïðèìåðà èíñòèòóöèîíàëüíûõ êîí-
ôëèêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåýôôåêòèâíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé êîíêóðåíöèåé.
Ðûíîê ìîæåò áûòü íåýôôåêòèâåí
âñëåäñòâèå ÷ðåçìåðíîé êîíêóðåíöèè
(Stiglitz, 1998), êîãäà èçäåðæêè èçìåíåíèÿ
öåí è ðàñõîäû íà ðåêëàìó ñëèøêîì âåëèêè
è ñëèøêîì áîëüøîå ÷èñëî ôèðì îêàçûâà-
þòñÿ áàíêðîòàìè. Â ðàçâèòûõ ñèñòåìàõ
ôèðìû ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü «öåíîâûõ
âîéí», ñòðåìÿñü ê âûèãðûøó çà ñ÷åò èííî-
âàöèé è äèâåðñèôèêàöèè ïðîäóêòà. Äèâåð-
ñèôèêàöèÿ îñòàâëÿåò îïðåäåëåííóþ íèøó
ïî÷òè êàæäîìó êîíêóðåíòó, ýòî ñíèæàåò èç-
äåðæêè. Îäíàêî ôîðìàëüíûå ïðàâèëà äîïó-
ñêàþò øèðîêèé êðóã êîíêóðåíòíûõ ðåæè-
ìîâ, â òîì ÷èñëå è íåýôôåêòèâíûõ. 
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî íå ñëåäîâàíèå
ïðàâèëó áîëüøèíñòâà, à ñáëèæåíèå òî÷åê
çðåíèÿ â ðåçóëüòàòå äèñêóññèè è óìåíèå äî-
ñòèãàòü êîìïðîìèññà – îñíîâà ýôôåêòèâ-
íîé äåìîêðàòèè. Ýòî óìåíèå, îäíàêî, ðå-
çóëüòàò ñëîæíîãî êóëüòóðíîãî ïðîöåññà,
îíî íå ïîääàåòñÿ áûñòðîé òðàíñïëàíòàöèè.
Âîçíèêàþùèé çäåñü èíñòèòóöèîíàëüíûé
êîíôëèêò ÿâëÿåòñÿ, âîçìîæíî, îáúÿñíåíè-
åì òîãî ôàêòà, ÷òî äåìîêðàòèçàöèÿ îòíþäü
íå âñåãäà ñïîñîáñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîìó
ðîñòó (Ïîïîâ, 1998; Aron, 2000). 
3.4. Ïàðàäîêñ ïåðåäà÷è 
Â ðåçóëüòàòå (áåñïëàòíîé) ïåðåäà÷è áî-
ëåå ýôôåêòèâíîé òåõíîëîãèè äîíîð ìîæåò
âûèãðàòü çà ñ÷åò ðåöèïèåíòà. Ýòî ÿâëåíèå,
èçó÷àâøååñÿ âî ìíîãèõ òåîðåòè÷åñêèõ ðà-
áîòàõ (Eaton, 1989), íàçûâàþò ïàðàäîêñîì
ïåðåäà÷è8.
Àíàëîãè÷íûé ýôôåêò âîçìîæåí è ïðè
òðàíñïëàíòàöèè èíñòèòóòîâ. Ðàññìîòðèì â
êà÷åñòâå ïðèìåðà ëèáåðàëèçàöèþ âíåøíåé
òîðãîâëè. Äîêàçàíî, ÷òî â ñëó÷àå äâóõ êîí-
êóðåíòíûõ ýêîíîìèê ìãíîâåííûé ïåðåõîä
ê íîâîìó ðàâíîâåñèþ âñåãäà âçàèìîâûãî-
äåí9. Ñèòóàöèÿ èçìåíÿåòñÿ, åñëè ëèøü â îä-
íîé èç ñòðàí ðûíîê áëèçîê ê ñîâåðøåííî-
ìó. Ýòà ñòðàíà, êàê ìîæíî ïîêàçàòü, çàâåäî-
ìî íå ïðîèãðàåò. Äëÿ ñòðàíû ñ íåñîâåðøåí-
íûì ðûíêîì íå èñêëþ÷åí è ïðîèãðûø. Âå-
ðîÿòíîñòü îòðèöàòåëüíîãî ýôôåêòà óâåëè-
÷èâàåòñÿ, åñëè íîâîå ðàâíîâåñèå äîñòèãà-
åòñÿ â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîãî ïåðåõîäíîãî
ïðîöåññà.
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8 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ýòîãî ÿâëåíèÿ äî ñèõ ïîð íåäîñòàòî÷íî èññëåäîâàíà. 
9 Òî÷íåå, ïðè òàêîì ïåðåõîäå íè îäíà ñòðàíà íå ïðîèãðàåò. Àíàëîãè÷íîå óòâåðæäåíèå íå âñåãäà âåðíî äëÿ
òðåõ è áîëåå ñòðàí. Êðîìå òîãî, îíî ìîæåò íàðóøàòüñÿ, åñëè ïåðåõîäíûé ïðîöåññ äëèòåëåí. 
Òðàíñïëàíòàöèÿ ëèáåðàëüíîãî ðåæèìà
âíåøíåé òîðãîâëè è äåðåãóëèðîâàíèå ðûí-
êà êàïèòàëà îáåðíóëèñü äëÿ Ðîññèè ðÿäîì
îòðèöàòåëüíûõ ýôôåêòîâ. Íåëåãàëüíûé
ýêñïîðò (â ÷àñòíîñòè, öâåòíûõ ìåòàëëîâ),
ìàññîâîå çàíèæåíèå ýêñïîðòíûõ öåí, ãðî-
ìàäíàÿ óòå÷êà êàïèòàëà èç Ðîññèè íåñëè
âûãîäó êàê ðàç òåì ñòðàíàì, êîòîðûå «ïî-
ñòàâëÿëè» â Ðîññèþ íîâûå èíñòèòóòû. Â
íåäàâíåé ðàáîòå À. Ìåäâåäåâà (2001) ïîêà-
çàíî, ÷òî íåîãðàíè÷åííûé äîïóñê èíîñò-
ðàííûõ èíâåñòîðîâ íà ðîññèéñêèé ðûíîê
ÃÊÎ îòðèöàòåëüíî ñêàçàëñÿ íà ñîñòîÿíèè
ðîññèéñêîãî ðûíêà è â îïðåäåëåííîé ìåðå
ñïîñîáñòâîâàë åãî êðàõó10. ×ðåçâû÷àéíî
âàæíûé ýôôåêò, àíàëîãè÷íûé ïàðàäîêñó
ïåðåäà÷è, ñâÿçàí ñ çàèìñòâîâàíèåì íîâûõ
ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèåì
îáðàçîâàòåëüíûõ èíñòèòóòîâ (Ofer,
Polterovich, 2000). Ðå÷ü èäåò îá óòå÷êå ÷å-
ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, «óòå÷êå ìîçãîâ».
Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè è ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñ-
òîâ âî ìíîãîì çàèìñòâîâàíû íàìè ó Çàïàäà.
Ìû íàó÷èëèñü ãîòîâèòü ïåðâîêëàññíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ëó÷øèå èç êîòîðûõ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíû íà çàïàäíîì ðûíêå, ãäå èõ
çàðïëàòà â 10–15 ðàç ïðåâûøàåò óðîâåíü
çàðïëàòû ðîññèéñêîãî ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî òûñÿ÷è ðîññèéñêèõ
ïðîãðàììèñòîâ ðàáîòàþò â çàïàäíûõ ôèð-
ìàõ11. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêàåò ïðè
âíåäðåíèè íîâûõ ïðîãðàìì â ñîöèàëüíûõ
íàóêàõ. Ôèíàíñèðîâàíèå íîâîââåäåíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çà
ñ÷åò çàïàäíûõ ãðàíòîâ. Îäíàêî ðåçóëüòèðó-
þùèé ýôôåêò íåîäíîçíà÷åí: çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü âíîâü ñîçäàííîãî âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íàõîäèò ñåáå
ïðèìåíåíèå â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Ìàñøòàáíàÿ «óòå÷êà ìîçãîâ» – îòíþäü
íå ñïåöèôè÷åñêîå ðîññèéñêîå ÿâëåíèå, â
íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Àôðèêè áîëåå ïîëîâè-
íû ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì
ðàáîòàþò çàãðàíèöåé (Carrington,
Detragiache, 1998). Äëÿ Ðîññèè, ãäå óíè-
êàëüíûì îáðàçîì ñî÷åòàþòñÿ íèçêèé óðî-
âåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ è âûñîêîå êà÷åñòâî
îáùåãî è òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ýòà
ïðîáëåìà ÷ðåçâû÷àéíî âàæíà, íî åå èññëå-
äîâàíèå âûõîäèò çà ðàìêè äàííîé ðàáîòû.
4. Òåõíîëîãèè òðàíñïëàíòàöèè
Ëþáîé ïðîöåññ òðàíñïëàíòàöèè âêëþ÷àåò
òðè îñíîâíûå ñòàäèè: 1) âûáîð òðàíñïëàí-
òàòà è ñòðàòåãèè òðàíñïëàíòàöèè; 2) ñîçäà-
íèå èíôðàñòðóêòóðû òðàíñïëàíòàöèè, â
òîì ÷èñëå ðàçðàáîòêó è ëîááèðîâàíèå íî-
âûõ çàêîíîâ, ñîçäàíèå âñïîìîãàòåëüíûõ è
ïðîìåæóòî÷íûõ èíñòèòóòîâ; 3) îñóùåñòâ-
ëåíèå ìåð, îáëåã÷àþùèõ àäàïòàöèþ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ àãåíòîâ ê íîâîìó èíñòèòóòó. Ïîä
òåõíîëîãèÿìè òðàíñïëàíòàöèè çäåñü ïîíè-
ìàþò ñïîñîáû ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîöåññà. 
4.1. Èçäåðæêè òðàíñïëàíòàöèè
Äëÿ èíñòèòóòîâ â îòëè÷èå îò ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ òåõíîëîãèé îòñóòñòâóåò «ïðîåêò-
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10 Çäåñü íå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî òðàíñïëàíòàöèÿ ëèáåðàëüíûõ èíñòèòóòîâ ÿâèëàñü ðåçóëüòàòîì îñîçíàííûõ
äåéñòâèé Çàïàäà, èìåâøåãî öåëüþ äîñòèæåíèå ñîáñòâåííîé âûãîäû. 
11 Íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ïîëàãàþò, ÷òî èç ÷èñëà ïðîãðàììèñòîâ, ïîëó÷èâøèõ îáðàçîâàíèå â  Ðîññèè,  áî-
ëåå 50% ðàáîòàþò íà Çàïàäå. 
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ», îïèñûâàþùàÿ óñëîâèÿ
ïðèìåíåíèÿ, ïàðàìåòðû «òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà» è ãàðàíòèðóåìûå êà÷åñòâà ïîëó-
÷àåìîãî ïðîäóêòà. Òðàíñïëàíòàöèÿ èíñòè-
òóòà – âåñüìà ðèñêîâàííîå è íåðåäêî î÷åíü
äîðîãîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñëåäñòâèÿ êîòîðî-
ãî õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ íåî-
ïðåäåëåííîñòè è ïðîÿâëÿþòñÿ ñ áîëüøèì
çàïîçäàíèåì. Òðàíñïëàíòàöèÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ íåýôôåêòèâíîé âñëåäñòâèå ñëèøêîì
âûñîêèõ èçäåðæåê. Îíè âêëþ÷àþò ðàñõîäû
íà îñóùåñòâëåíèå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ âû-
øå ñòàäèé òðàíñïëàíòàöèè. Äîïîëíèòåëü-
íûå èçäåðæêè ñâÿçàíû ñ âîçìîæíûìè äèñ-
ôóíêöèÿìè. 
Ðàññìîòðèì â êà÷åñòâå ïðèìåðà ÷åêîâóþ
ïðèâàòèçàöèþ â Ðîññèè 1992–1994 ãã., îçíà-
÷àâøóþ ïåðåõîä ê íîâîìó êîìïëåêñó íîðì
ïîâåäåíèÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ïðàâèòåëüñòâà
è àêöèîíåðîâ. Åé ïðåäøåñòâîâàëà èíòåíñèâ-
íàÿ äèñêóññèÿ ìåæäó ñòîðîííèêàìè êîëëåê-
òèâíîé è àêöèîíåðíîé ñîáñòâåííîñòè, áûëî
ñîñòàâëåíî íåñêîëüêî àëüòåðíàòèâíûõ ïðî-
åêòîâ. Â òå÷åíèå 1992 ã. áûëî ðàçðàáîòàíî
îêîëî 80 íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, óòâåðæ-
äåííûõ ïîñòàíîâëåíèÿìè Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà ÐÔ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÐÔ èëè óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà (Ïðèâàòèçàöèÿ â Ðîññèè, 1993;
Ðóòãàéçåð, 1993). Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåê-
òà áûëè îáðàçîâàíû äâå èåðàðõè÷åñêèå
ñòðóêòóðû: ñèñòåìà êîìèòåòîâ ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì (îò Ãîñóäàðñòâåííîãî êî-
ìèòåòà äî ãîðîäñêèõ) è ñèñòåìà îòäåëåíèé
Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôåäåðàëüíîãî èìóùåñò-
âà. Êðîìå òîãî, áûëè ñîçäàíû íåñêîëüêî ñî-
òåí ÷åêîâûõ èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ, íàïå-
÷àòàíû è ðîçäàíû íàñåëåíèþ 150 ìëí ïðè-
âàòèçàöèîííûõ ÷åêîâ. Íà êàæäîì èç áîëåå
÷åì 100 òûñ. ïðåäïðèÿòèé, ïðèâàòèçèðîâàí-
íûõ ê ìîìåíòó ôîðìàëüíîãî çàâåðøåíèÿ ÷å-
êîâîé ïðèâàòèçàöèè (ê ñåðåäèíå 1994 ã.), áû-
ëè îðãàíèçîâàíû êîìèññèè ïî ïðèâàòèçà-
öèè, ðàçðàáîòàíû ïëàíû ïðèâàòèçàöèè. Ïðî-
âåäåíû äåñÿòêè òûñÿ÷ ÷åêîâûõ àóêöèîíîâ.
Ìèëëèîíû ëþäåé áûëè âîâëå÷åíû â ïðîöåñ-
ñû êóïëè-ïðîäàæè ïðèâàòèçàöèîííûõ ÷å-
êîâ. Ïðîöåññ æå àäàïòàöèè ñèñòåìû ê íîâî-
ìó èíñòèòóòó íå çàâåðøåí è äî ñèõ ïîð, ñïó-
ñòÿ äåâÿòü ëåò. Íèêòî ïîêà íå ïîäñ÷èòàë ñî-
âîêóïíûå èçäåðæêè ÷åêîâîé ïðèâàòèçàöèè,
ÿñíî, îäíàêî, ÷òî îíè îãðîìíû. Â êîíöå 90-õ
ãîäîâ áûë ñäåëàí ðÿä ïîïûòîê ñîïîñòàâèòü
ýôôåêòèâíîñòü ïðèâàòèçèðîâàííûõ è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Áîëüøèíñòâî èñ-
ñëåäîâàòåëåé íå íàøëè ÿñíûõ äîêàçàòåëüñòâ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè â ðåçóëüòàòå
ïðèâàòèçàöèè (Earle, Estrin, Leshchenko,
1996; Jones, 1998). Âèäèìî, ñîâîêóïíûé ýô-
ôåêò ïðèâàòèçàöèè çà èñòåêøèé ïåðèîä ñëå-
äóåò ñ÷èòàòü îòðèöàòåëüíûì.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü âûøå, ïðèâàòèçà-
öèÿ â Ðîññèè – ïðèìåð ïîïûòêè ãîñóäàðñò-
âà âíåäðèòü íîâûé äëÿ Ðîññèè èíñòèòóò –
îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî – ïðè îò-
ðèöàòåëüíîì ñïðîñå íà ýòîò èíñòèòóò ñî
ñòîðîíû çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè êîíå÷íûõ ïî-
òðåáèòåëåé – òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ. Ýòî â
çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëèëî âûñîêèå
òðàíñïëàíòàöèîííûå èçäåðæêè è ÿâèëîñü
ïðè÷èíîé äèñôóíêöèè – èíñòèòóöèîíàëü-
íîãî êîíôëèêòà.
4.2. Ñòðàòåãèè òðàíñïëàíòàöèè
Íàèâíàÿ ñòðàòåãèÿ òðàíñïëàíòàöèè
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ââåäåíèå «àäåêâàòíîé»
çàêîíîäàòåëüíîé áàçû îáåñïå÷èò «ïðàâèëü-
íîå» ôóíêöèîíèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
èíñòèòóòà. Ýòà ìûñëü íåóñòàííî ïîâòîðÿ-
åòñÿ ñòîðîííèêàìè ðàäèêàëüíîãî ëèáåðà-
ëèçìà: ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïðèíÿòü ñîîò-
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âåòñòâóþùèå çàêîíû è îáåñïå÷èòü èõ âû-
ïîëíåíèå, ïîñëå ýòîãî ðûíîê âñå ðàññòàâèò
íà ñâîè ìåñòà. Íà ïðàêòèêå ïîäîáíàÿ «øî-
êîâàÿ» ñòðàòåãèÿ íåîäíîêðàòíî îêàçûâà-
ëàñü îøèáî÷íîé. Êàæäûé ðàç åå ñòîðîííè-
êè óêàçûâàëè íà òå èëè èíûå êîíêðåòíûå
ïðè÷èíû íåóäà÷. Ñóòü, îäíàêî, â òîì, ÷òî
ýòà ñòðàòåãèÿ â ïðèíöèïå íå ìîæåò ãàðàí-
òèðîâàòü óñïåõà, èáî îãðàíè÷èâàåòñÿ ëèøü
çàèìñòâîâàíèåì ôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ.
Îäíàêî, êàê îòìå÷àëîñü âûøå, êàæäàÿ ñèñ-
òåìà ïðàâèë äîïóñêàåò ìíîæåñòâî ðåàëèçà-
öèé â çàâèñèìîñòè îò êóëüòóðíîé è èíñòè-
òóöèîíàëüíîé ñðåäû. Ïîýòîìó áîëåå èçîù-
ðåííàÿ ñòðàòåãèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ìîäèôè-
êàöèþ òðàíñïëàíòàòà, ñ òåì ÷òîáû îáëåã-
÷èòü åãî àäàïòàöèþ ê íîâîé ñðåäå12. Èññëå-
äîâàòåëè êèòàéñêîé ýêîíîìèêè âèäÿò îäíó
èç ïðè÷èí åå óñïåõà â ñèñòåìàòè÷åñêîì èñ-
ïîëüçîâàíèè èíñòèòóöèîíàëüíîãî ýêñïåðè-
ìåíòà, êîãäà ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè òîãî
èëè èíîãî èíñòèòóòà ïðîõîäÿò ïðîâåðêó â
ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû (Roland,
2000)13. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðÿä èññëåäîâà-
òåëåé âûñêàçûâàþò ìûñëü î òîì, ÷òî íàè-
áîëåå öåëåñîîáðàçíîé ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãèÿ
«âûðàùèâàíèÿ» èíñòèòóòîâ (Stiglitz, 2000).
Ýòà ñòðàòåãèÿ ïðèâíîñèò íîâóþ ðàçìåð-
íîñòü â ïðîáëåìó âûáîðà òðàíñïëàíòàòà.
Ïðè âûáîðå çðåëîãî èíñòèòóòà ðå÷ü èäåò î
òîì, êàêóþ ñòðàíó ñëåäóåò âçÿòü â êà÷åñòâå
îáðàçöà. Ñòðàòåãèÿ «âûðàùèâàíèÿ» ïðåä-
ïîëàãàåò âîçìîæíîñòü çàèìñòâîâàíèÿ èí-
ñòèòóòà «èç ïðîøëîãî» ñòðàíû-äîíîðà íà
ëþáîé ñòàäèè åãî ðàçâèòèÿ. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî ñïîíòàííàÿ ýâîëþöèÿ òðàíñïëàíòè-
ðîâàííîãî èíñòèòóòà áóäåò – ïðÿìî ëèáî
êîñâåííî – ñïîñîáñòâîâàòü âîçíèêíîâåíèþ
ôîðìû, àäåêâàòíîé óñëîâèÿì ñòðàíû-ðåöè-
ïèåíòà. «Âûðàùèâàíèå» äîïóñêàåò îäíî-
âðåìåííóþ òðàíñïëàíòàöèþ íåñêîëüêèõ
âàðèàíòîâ èíñòèòóòà è èõ ñîñóùåñòâîâàíèå
(êîíêóðåíöèþ) ñ àíàëîãè÷íûìè èíñòèòóòà-
ìè ðåöèïèåíòà. Íàïðèìåð, â Ðîññèè ñîñó-
ùåñòâóþò ÷àñòíûå è ãîñóäàðñòâåííûå êëè-
íèêè, ìàëî èçìåíèâøèåñÿ çà 9 ëåò ðåôîðì.
Íàêîíåö, ÷åòâåðòûé òèï ñòðàòåãèè ñîñòîèò â
ïîñòðîåíèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîìåæó-
òî÷íûõ èíñòèòóòîâ, ïëàâíî «ñîåäèíÿþùèõ»
íà÷àëüíóþ êîíñòðóêöèþ ñ ôèíàëüíîé, ñîîò-
âåòñòâóþùåé òðàíñïëàíòèðóåìîìó èíñòèòó-
òó. Ýòà ñòðàòåãèÿ ñî÷åòàåò ïðåèìóùåñòâà
«âûðàùèâàíèÿ» è «êîíñòðóèðîâàíèÿ» è ïðå-
äîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ òåìïîì
èíñòèòóöèîíàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â êà÷å-
ñòâå íà÷àëüíîãî ìîæåò áûòü âçÿò äåéñòâóþ-
ùèé èíñòèòóò ðåöèïèåíòà. Â äàëüíåéøåì
ìû îáñóäèì ðîëü ïðîìåæóòî÷íûõ èíñòèòó-
òîâ áîëåå ïîäðîáíî.
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ñïðîñ íåêîòîðûõ
àãåíòîâ íà òðàíñïëàíòèðóåìûé èíñòèòóò
ìîæåò îêàçàòüñÿ îòðèöàòåëüíûì. Â ýòîì
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12 Â ÕVIII–XX ââ. çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñòðàí òðàíñïëàíòèðîâàëè îäíó èç ÷åòûðåõ ñèñòåì ïðàâà: àíãëèé-
ñêóþ, ôðàíöóçñêóþ, íåìåöêóþ èëè ñêàíäèíàâñêóþ. Â ðàáîòå La Porta at al (1998) èññëåäîâàëîñü èõ âëè-
ÿíèå íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. Àâòîðû îáíàðóæèëè, ÷òî àíãëèéñêàÿ ñèñòåìà â áîëüøåé ìåðå ñòèìóëèðîâà-
ëà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. Îäíàêî â ñòàòüå Berkovitz, Pistor, Richard (1999) áûëî ïîêàçàíî, ÷òî â äåéñò-
âèòåëüíîñòè âëèÿåò íå ïðîèñõîæäåíèå ñèñòåìû ïðàâà, à ñïîñîá åå òðàíñïëàíòàöèè: ñóùåñòâåííî áûñò-
ðåå ðîñëè òå ñòðàíû, êîòîðûå ìîäèôèöèðîâàëè ñèñòåìó ïðàâà ïðè åå çàèìñòâîâàíèè, à òàêæå òå, ãäå çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ áûëà óæå çíàêîìà ñ òðàíñïëàíòèðóåìîé ñèñòåìîé.
13 Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå â 80-õ ãîäàõ èìåëè ìåñòî ïîïûòêè òîãî æå ðîäà; ê íèì îòíîñèòñÿ òàê íàçûâàåìûé
øèðîêîìàñøòàáíûé ýêñïåðèìåíò, â ïðîöåññ êîòîðîãî ïðîâåðÿëèñü ðàçíûå ñõåìû õîçðàñ÷åòà.
ñëó÷àå ñëåäóåò îæèäàòü âûñîêèõ èçäåðæåê
òðàíñïëàíòàöèè âñëåäñòâèå ìàññîâîãî ñî-
ïðîòèâëåíèÿ ðåôîðìå. Äàæå ìåíüøèíñòâî,
áóäó÷è óùåìëåííûì, íåðåäêî ñïîñîáíî
âîñïðåïÿòñòâîâàòü ðåôîðìå èëè ïðèíöèïè-
àëüíî èñêàçèòü åå èäåè ïðè ïðàêòè÷åñêîé
ðåàëèçàöèè. Ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì
íà îñíîâå ïðåçèäåíòñêèõ óêàçîâ èëè äàæå â
ðåçóëüòàòå ïàðëàìåíòñêèõ ïðîöåäóð, íî
ïðè ñèëüíîé îïïîçèöèè ðåäêî ïðèâîäèò ê
óñïåõó. Ýôôåêòèâíàÿ ñòðàòåãèÿ ðåôîðì
äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü îðãàíèçàöèþ äèà-
ëîãà ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ñî-
öèàëüíûõ ãðóïï äëÿ âûðàáîòêè ðåøåíèé, êàê
ìîæíî áîëåå áëèçêèõ ê êîíñåíñóñó. Ãîñóäàð-
ñòâî êàê èíèöèàòîð ðåôîðì ìîæåò èñïîëüçî-
âàòü ðû÷àãè ñîöèàëüíîé è ïðîìûøëåííîé
ïîëèòèêè äëÿ êîìïåíñàöèè óùåðáà îò ðå-
ôîðì òåì, êòî îêàçûâàåòñÿ â ïðîèãðûøå. 
Îäíèì èç âàæíûõ ôàêòîðîâ óñïåøíîé
ðåñòðóêòóðèçàöèè â Âåíãðèè è Ïîëüøå áû-
ëè âûñîêèå ïåíñèè è ïîñîáèÿ ïî áåçðàáî-
òèöå íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ðåôîðì. Ýòî îá-
ëåã÷àëî ñìåíó ìåíåäæåðîâ è ñîêðàùåíèå
ïåðñîíàëà. Ìàññîâàÿ è îòíîñèòåëüíî áåç-
áîëåçíåííàÿ ñìåíà óïðàâëåíöåâ â Êèòàå â
ðåçóëüòàòå àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû
1983 ã. îêàçàëàñü âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ âïå-
÷àòëÿþùåìó ïåðå÷íþ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ îòñòàâíèêàì: èì ñîõðàíèëè äîñòóï ê
ïðàâèòåëüñòâåííîé èíôîðìàöèè, ñëóæåá-
íûå ìàøèíû è êâàðòèðû; îíè ïîëó÷èëè
ïðàâî íà åæåãîäíóþ òðèíàäöàòóþ çàðïëà-
òó; ìíîãèå èç íèõ ñòàëè ñîâåòíèêàìè íîâûõ
íàçíà÷åíöåâ (Li, 1998)14. 
Ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà øèðîêî èñ-
ïîëüçîâàëàñü ïðàêòè÷åñêè âñåìè ñòðàíàìè,
ïðîâîäèâøèìè óñïåøíûå øèðîêîìàñøòàá-
íûå ðåôîðìû âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ â.
Íèæå (ñì. ðàçä. 6) ìû ïðåäñòàâèì íåêîòî-
ðûå äàííûå, êàñàþùèåñÿ ïåðåõîäíûõ ýêî-
íîìèê. Ðàçóìååòñÿ, ÷ðåçìåðíàÿ ãîñóäàðñò-
âåííàÿ ïîääåðæêà ïðåäïðèÿòèé èëè íàñåëå-
íèÿ âåäåò ê óòåðå ñòèìóëîâ è èíòåíñèôèöè-
ðóåò íåýôôåêòèâíûå ïðîöåññû ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ. 
4.3. Âûáîð òðàíñïëàíòàòà
Òðàíñïëàíòàòîì ìîæåò áûòü äåéñòâóþ-
ùèé èíñòèòóò ëþáîé ñòðàíû ëèáî èíñòè-
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14 Â ðàáîòå McCallum and Blais (1987) èçó÷àëàñü âûáîðêà èç 17 èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí çà ïåðèîä 1960– 
1983 ãã. (îòäåëüíî ðàññìàòðèâàëèñü ïðîìåæóòêè ñ 1960 ïî 1979 è ñ 1960 ïî 1983 ãã.). Àâòîðû îáíàðóæè-
ëè, ÷òî åäèíñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðàâèòåëüñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñóùåñòâåííî âëèÿâøåé íà ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò, ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäû íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå (âêëþ÷àÿ ïåíñèè, ïîñîáèÿ, ðàçëè÷íûå
òðàíñôåðòû; ñóììà ïåíñèé â ðàñõîäàõ êîððåêòèðîâàëàñü ñ ó÷åòîì îòíîñèòåëüíîé äîëè ïåíñèîíåðîâ).
Âëèÿíèå îêàçàëîñü ïîëîæèòåëüíûì, åñëè ýòà âåëè÷èíà íå äîñòèãàëà 16–17% ÂÂÏ, ïîñëå ÷åãî êðèâàÿ ðå-
ãðåññèè íà÷èíàëà óáûâàòü. Â 1979 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåâûøàë 16% òîëüêî â ÷åòûðåõ èç 17 ðàññìàòðè-
âàâøèõñÿ ñòðàí. Îáúÿñíÿÿ ýòîò ôàêò, àâòîðû óêàçûâàþò, ÷òî óâåëè÷åíèå ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ âåäåò ê
óëó÷øåíèþ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿìè è ðàáî÷èìè, ê áîëüøåé ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñ-
òè. Îíî ñïîñîáñòâóåò êîìïåíñàöèè ïîòåðü òåì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðîèãðàòü â ðåçóëü-
òàòå íåðàâíîìåðíîñòè ðîñòà, è, çíà÷èò, óìåíüøåíèþ èõ ñîïðîòèâëåíèÿ íåîáõîäèìîìó ïåðåðàñïðåäåëå-
íèþ ðåñóðñîâ. Âñå ýòî ñîçäàåò êëèìàò ñîöèàëüíîãî êîíñåíñóñà, îêàçàâøèéñÿ, êàê ïîêàçàëè ðàñ÷åòû, íå-
ìàëîâàæíûì ôàêòîðîì ðîñòà. 
Â ïîñëåäíèå ãîäû â öåëîì ðÿäå ýìïèðè÷åñêèõ ðàáîò îáíàðóæåíà ïîëîæèòåëüíàÿ ñâÿçü ìåæäó ñîîòíî-
øåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ ê ÂÂÏ è òåìïàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà (ñì. îáçîð â Aron, 2000; îñî-
áî îòìåòèì ñòàòüþ La Porta, Shleifer, Vishny (1998), àâòîðû êîòîðîé â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò çàùèùàëè êðàé-
íå ëèáåðàëüíûå âçãëÿäû). 
òóò, ñóùåñòâîâàâøèé â ïðîøëîì. Íåðåäêî
ïîëèòèêè ïðåäïî÷èòàþò çàèìñòâîâàòü íàè-
áîëåå ïåðåäîâûå èíñòèòóòû, ñòðåìÿñü ìàê-
ñèìàëüíî óñêîðèòü èíñòèòóöèîíàëüíîå
ðàçâèòèå. Ýòî ñòðåìëåíèå êàê ðàç è ïðèâî-
äèò ê îøèáêàì. Òàê, âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
«òðåòüåãî ìèðà» âñå óñèëèÿ ïî èìèòàöèè
çàïàäíûõ ïðèíöèïîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ
îêàçàëèñü íåóäà÷íûìè, ïîñêîëüêó ýòè
ïðèíöèïû ïðîòèâîðå÷èëè íîðìàì ïëåìåí-
íîé ìîðàëè. Óïîìÿíóòàÿ âûøå ïîïûòêà
âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííîé ïðîãðåññèâíîé ñè-
ñòåìû âçèìàíèÿ ïîäîõîäíîãî íàëîãà â Ðîñ-
ñèè – ÿðêèé ïðèìåð òðàíñïëàíòàöèè
«ñëèøêîì ñëîæíîãî» èíñòèòóòà. Àíàëîãè÷-
íîå «çàáåãàíèå âïåðåä», âèäèìî, ïðîèçîø-
ëî ñ çàèìñòâîâàíèåì ñèñòåìû áþäæåòíîãî
ôåäåðàëèçìà. Ïëîõî è íåðåãóëÿðíî ôèíàí-
ñèðóåìûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû â ðåãèîíàõ
(ñóäû, íàëîãîâûå èíñïåêöèè è ò.ï.) îêàçû-
âàëèñü ïîä êîíòðîëåì ðåãèîíàëüíûõ âëàñ-
òåé. 
Ðåãèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå îðãàíû
íå çàáîòèëèñü î ñîîòâåòñòâèè ñâîèõ ïîñòà-
íîâëåíèé ôåäåðàëüíûì çàêîíàì. Â 2000 ã.
ïðîèçîøåë ÷àñòè÷íûé âîçâðàò ê áîëåå öåí-
òðàëèçîâàííîé ñèñòåìå «íàìåñòíèêîâ» –
ïîëíîìî÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðåçèäåíòà. 
Ïëàí ëèáåðàëèçàöèè ðûíêà ýëåêòðî-
ýíåðãèè, ïðåäëàãàâøèéñÿ ÐÀÎ ÅÑ â 2000 ã.,
ñîñòîÿë â òðàíñïëàíòàöèè èíñòèòóòà, ââå-
äåííîãî â øòàòå Êàëèôîðíèÿ íåñêîëüêî ëåò
íàçàä. Íîâàöèÿ îêàçàëàñü ñëèøêîì ñìåëîé
äàæå äëÿ ÑØÀ (Êóçîâêèí, 2001). Â íà÷àëå
2001 ã. â Êàëèôîðíèè ðàçðàçèëñÿ ýíåðãåòè-
÷åñêèé êðèçèñ, ïîä âëèÿíèåì êîòîðîãî áûë
èçìåíåí è ïëàí ðåôîðìèðîâàíèÿ ðîññèé-
ñêîãî ðûíêà. Åùå îäèí, âîçìîæíî, ìåíåå
î÷åâèäíûé ïðèìåð – íåóäà÷íûé îïûò ñî-
çäàíèÿ ðûíêà êàïèòàëà â Ðîññèè â 1993–
1998 ãã. íà îñíîâå ñîâðåìåííîé àíãëî-àìå-
ðèêàíñêîé ìîäåëè, ìèíóÿ ïðîìåæóòî÷íûå,
ìåíåå èçîùðåííûå ôîðìû.
Îòêàçàâøèñü îò «øîêîâîé òðàíñïëàí-
òàöèè» â ïîëüçó «âûðàùèâàíèÿ», ìû äîëæ-
íû ðåøèòü, êàêàÿ èç ñòàäèé ðàçâèòèÿ, ïðîé-
äåííûõ ðàññìàòðèâàåìûì èíñòèòóòîì â
äðóãèõ ñòðàíàõ, íàèáîëåå ïîäõîäèò äëÿ
«ïåðåñàäêè». «Âûðàùèâàíèå» îçíà÷àåò
äàëüíåéøåå ïðèñïîñîáëåíèå è ñîâåðøåíñò-
âîâàíèå èíñòèòóòà â «äîìàøíåé» èíñòèòó-
öèîíàëüíîé ñðåäå. Ïîäîáíûé ïîäõîä, îñíî-
âàííûé íà àíàëèçå èíñòèòóöèîíàëüíîé äè-
íàìèêè, áûë èñïîëüçîâàí â ðàáîòå ×åðíûõ
(1999) ïðèìåíèòåëüíî ê èïîòåêå. Àíàëèç
ïîêàçàë, ÷òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ðàçâèòèå
èïîòåêè íà÷èíàëîñü ñ îáùåñòâ âçàèìíîãî
êðåäèòîâàíèÿ – èíñòèòóòà, êîòîðûé ìîæåò
ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðîâàòü äàæå ïðè îò-
ñóòñòâèè ñîâðåìåííîãî ðûíêà êðåäèòíûõ
ðåñóðñîâ. Ñåé÷àñ âñå áîëüøåå ÷èñëî èññëå-
äîâàòåëåé ðàçäåëÿþò èäåþ î òîì, ÷òî ýòà
ôîðìà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ «âûðà-
ùèâàíèÿ» èïîòåêè â Ðîññèè. 
Âîçìîæíî òàêæå ñî÷åòàíèå «âûðàùè-
âàíèÿ» è ñòðàòåãèè ïðîìåæóòî÷íûõ èíñòè-
òóòîâ, êîãäà òðàíñïëàíòèðîâàííàÿ «èç ïðî-
øëîãî» ñòðóêòóðà çàòåì ïîäâåðãàåòñÿ ïî-
ñòåïåííîé òðàíñôîðìàöèè ïî îïðåäåëåííî-
ìó ïëàíó.
4.4. Èíôðàñòðóêòóðà òðàíñïëàíòàöèè:
âñïîìîãàòåëüíûå è ïðîìåæóòî÷íûå 
èíñòèòóòû
Äëÿ óñïåøíîé òðàíñïëàíòàöèè íåîáõî-
äèìà ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíñòèòóöèîíàëüíàÿ
èíôðàñòðóêòóðà. Îíà ìîæåò âêëþ÷àòü
âñïîìîãàòåëüíûå è ïðîìåæóòî÷íûå èíñòè-
òóòû è îðãàíèçàöèè. Òàê, äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðèâàòèçàöèè â Ðîññèè áûëè ðàçâèòû
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äâå âñïîìîãàòåëüíûå èåðàðõè÷åñêèå ñòðóê-
òóðû: ñèñòåìà êîìèòåòîâ ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è ñèñòåìà îòäåëåíèé Ðîññèé-
ñêîãî ôîíäà ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà. Êðî-
ìå òîãî, áûëè ñîçäàíû íåñêîëüêî ñîòåí ÷å-
êîâûõ èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ. 
Ñòðàòåãèÿ ïðîìåæóòî÷íûõ èíñòèòóòîâ
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòåïåííóþ è öåëåíà-
ïðàâëåííóþ òðàíñôîðìàöèþ èìåþùåãîñÿ
èíñòèòóòà, ñ òåì ÷òîáû â ðåçóëüòàòå ïîëó-
÷èòü åãî ýôôåêòèâíóþ ôîðìó. Çäåñü, êàê è
â ñëó÷àå ñòðàòåãèè «âûðàùèâàíèÿ», òðàíñ-
ïëàíòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïîñòåïåí-
íîãî ïðîöåññà, íî â äàííîì ñëó÷àå îí óï-
ðàâëÿåì è, êàê ïðàâèëî, èñõîäèò èç èíñòè-
òóöèîíàëüíîé ôîðìû, õàðàêòåðíîé äëÿ ðå-
öèïèåíòà. Ïðàâèëüíî ïîñòðîåííàÿ öåïî÷êà
ïðîìåæóòî÷íûõ èíñòèòóòîâ îáëåã÷àåò
àäàïòàöèþ, ïîçâîëÿåò ñíèçèòü òðàíñôîðìà-
öèîííûå èçäåðæêè è èçáåæàòü èíñòèòóöèî-
íàëüíûõ ëîâóøåê. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èñ-
êóññòâî ðåôîðìèðîâàíèÿ âî ìíîãîì ñîñòî-
èò â óìåíèè ñòðîèòü òàêèå öåïî÷êè.
Ïîñòðîåíèå öåïî÷êè ïðîìåæóòî÷íûõ
èíñòèòóòîâ – òèïè÷íûé ìåòîä ðåàëèçàöèè
ãðàäóàëèñòñêîãî ïîäõîäà ê ðåôîðìàì. Â ÷à-
ñòíîñòè, òàê íàçûâàåìûå ãåòåðîäîêñàëüíûå
ïðîãðàììû ñòàáèëèçàöèè öåí ïðåäóñìàò-
ðèâàþò èõ âðåìåííîå çàìîðàæèâàíèå è ïî-
ýòàïíîå îñâîáîæäåíèå, ñ òåì ÷òîáû ñáèòü
èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ è îñòàíîâèòü èí-
ôëÿöèþ (Bruno, 1993). 
Èäåÿ ñîâîêóïíîñòè ïðîìåæóòî÷íûõ
èíñòèòóòîâ – ïðîìåæóòî÷íîé èíñòèòóöèî-
íàëüíîé ñðåäû – ëåæèò â îñíîâå êèòàéñêî-
ãî ïëàíà ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå.
Åãî îñíîâíàÿ èäåÿ – ñîñóùåñòâîâàíèå äâóõ
ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè15, ïëàíîâîãî è ðûíî÷-
íîãî, ñ ïîñòåïåííûì ñíèæåíèåì äîëè ïëà-
íèðóåìîé ïðîäóêöèè è óâåëè÷åíèåì ïëàíî-
âûõ öåí16. Ñ 1978 ïî 1993 ã. äîëÿ ïëàíèðóå-
ìîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â Êèòàå
ñíèçèëàñü ñ 91 äî 5 %, ñîîòâåòñòâåííî âîç-
ðîñëà äîëÿ ñâîáîäíûõ öåí (Cao, Fan and
Woo [1997]). Â ïðèíöèïå ïîäîáíûé ïîäõîä
ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ëèáåðàëèçàöèþ,
ïîñòåïåííî óëó÷øàÿ áëàãîñîñòîÿíèå âñåõ
ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ (Roland, 2000). 
4.5. Èñïîëüçîâàíèå ñòðóêòóðíîé 
àíàëîãèè 
Åñëè ìû çàìå÷àåì, ÷òî ñïîíòàííîå ðàç-
âèòèå íåêîòîðîãî èíñòèòóòà â îäíîé ñòðàíå
ïðîèñõîäèò ïî ñõåìå, óæå îñóùåñòâèâøåé-
ñÿ â ïðîøëîì â äðóãèõ ñòðàíàõ, ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àíàëîãèÿ ïðîäîëæèòñÿ
è â äàëüíåéøåì. Ïðèíÿâ òàêóþ ãèïîòåçó,
ìû ïîëó÷àåì îðèåíòèð äëÿ ïðîãíîçà è óï-
ðàâëåíèÿ, íàöåëåííîãî íà óñêîðåíèå ðàçâè-
òèÿ, óâåëè÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè. Ðàçóìååò-
ñÿ, ãèïîòåçà äîëæíà áûòü ïîääåðæàíà àíà-
ëèçîì óñëîâèé, îïðåäåëÿþùèõ ðàçâèòèå
èíñòèòóòà â ñðàâíèâàåìûõ ñèñòåìàõ. 
Ðàññìîòðèì â êà÷åñòâå ïðèìåðà âîïðîñ
îá àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìå. Ñëåäóåò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà îïðåäåëåííóþ àíà-
ëîãèþ ìåæäó íûíåøíèì ïîëîæåíèåì â
Ðîññèè è ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäèâøèìè â
ÑØÀ â êîíöå XIX â. Â 1887 ã. Âóäðî Âèë-
ñîí ïèñàë, ÷òî â ó÷ðåæäåíèÿõ Âàøèíãòîíà
öàðÿò «ÿäîâèòàÿ àòìîñôåðà ãîðîäñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà, áåñ÷åñòíûå ñåêðåòû àäìèíèñò-
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15 Êàæäîå ïðåäïðèÿòèå ìîæåò îäíîâðåìåííî ôóíêöèîíèðîâàòü â äâóõ ñåêòîðàõ.
16 Àíàëîãè÷íûå èäåè ðåôîðìèðîâàíèÿ ðàçâèâàë ðÿä ðîññèéñêèõ ýêîíîìèñòîâ â 80-å ãîäû. Îíè íàøëè ÷àñ-
òè÷íîå îòðàæåíèå â äîêëàäå Í.È. Ðûæêîâà íà âòîðîì Ñúåçäå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â 1989 ã. 
ðàöèè øòàòà, íåðàçáåðèõà, ðàçäà÷à ñèíåêóð
è êîððóïöèÿ…» (öèò. ïî: Knott, Miller,
1987. P. 36).
Òà æå êàðòèíà áûëà õàðàêòåðíà äëÿ àä-
ìèíèñòðàöèé âñåõ óðîâíåé, ïîëèöèè, òà-
ìîæíè. Â 1892 ã. ðåñïóáëèêàíöû, ïðèäÿ ê
âëàñòè â øòàòå Íüþ-Éîðê, ñîçäàëè êîìèñ-
ñèþ (Lexow Committee) äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïåðâîãî â èñòîðèè ÑØÀ çàêîíîäàòåëüíîãî
ðàññëåäîâàíèÿ êîððóïöèè. Êîìèññèÿ óñòà-
íîâèëà, ÷òî â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ äåìîêðàòîâ
íüþ-éîðêñêàÿ ïîëèöèÿ áûëà ñêîðåå ïîëè-
òè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì, ÷åì îðãàíîì,
îáåñïå÷èâàþùèì çàêîííîñòü. Ïîëèöèÿ
ñïîñîáñòâîâàëà ïîäòàñîâêå ðåçóëüòàòîâ âû-
áîðîâ. Ïîëèöåéñêèõ ïðèíèìàëè íà ðàáîòó
íå ïî äåëîâûì êà÷åñòâàì, à ïî ïîëèòè÷åñ-
êîé ëîÿëüíîñòè èëè ãîòîâíîñòè ïëàòèòü
âçÿòêó. Çà ïðèíÿòèå íà ðàáîòó ðÿäîâîé ïî-
ëèöåéñêèé äîëæåí áûë óïëàòèòü 300 äîëë.,
ñåðæàíò – 1600 äîëë., êàïèòàí – 12 òûñ.
äîëë. Âñå îñòàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ñëóæà-
ùèì èãíîðèðîâàëèñü. Ñèôèëèòèê, ïðå-
ñòóïíèê èëè áåçãðàìîòíûé âïîëíå ìîãëè
áûòü ïðèíÿòû íà ðàáîòó. Ïîëèöèÿ áûëà
ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó ïàðòèéíûì ðó-
êîâîäñòâîì è îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñ-
òüþ, ôèíàíñèðóþùåé äåìîêðàòîâ. Îäèí èç
íàèáîëåå çíàìåíèòûõ äåòåêòèâîâ Íüþ-
Éîðêà, Òîìàñ Á¸ðíñ (Thomas Byrnes), â òå-
÷åíèå ìíîãèõ ëåò ñîòðóäíè÷àë ñ ãðàáèòåëÿ-
ìè: âîçâðàùàÿ æåðòâàì íàãðàáëåííîå, îí
íå âîçáóæäàë äåëî, à, íàïðîòèâ, âûïëà÷è-
âàë ãðàáèòåëÿì ÷àñòü âîçíàãðàæäåíèÿ, ïî-
ëó÷åííîãî èì îò æåðòâ. Ïîëèöèÿ ìîãëà àðå-
ñòîâàòü ðåñïåêòàáåëüíóþ æåíùèíó, îáâè-
íèâ åå â ïðîñòèòóöèè, ÷òîáû ïðèíóäèòü ê
âçÿòêå åå ñîñòîÿòåëüíîãî ìóæà. Àíàëîãè÷-
íàÿ êàðòèíà íàáëþäàëàñü è â äðóãèõ ãîðî-
äàõ, è íå òîëüêî â ïåðèîäû ïðàâëåíèÿ äåìî-
êðàòîâ. Ïîëèòè÷åñêàÿ ëîÿëüíîñòü áûëà
ãëàâíûì ôàêòîðîì ïðè íàçíà÷åíèè ÷èíîâ-
íèêîâ, ñóäåé, øêîëüíîé àäìèíèñòðàöèè. Â
òå âðåìåíà îäíèì èç âàæíåéøèõ ÷èíîâíè-
êîâ ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ áûë ãëàâà íüþ-
éîðêñêîé òàìîæíè, íàçíà÷àâøèéñÿ ïðåçè-
äåíòîì. Êîððóïöèÿ íà íüþ-éîðêñêîé òà-
ìîæíå ñòàëà ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ. Ðàññëåäî-
âàíèå, ïðîâåäåííîå ïðåçèäåíòîì Òåîäîðîì
Ðóçâåëüòîì â 1907, âûÿâèëî, ÷òî òàìîæíÿ â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò çàíèæàëà êîëè÷åñòâî
ââîçèìîãî ñàõàðà-ñûðöà, à «ñàõàðíûå» êîì-
ïàíèè ÷åðåç êîíãðåññ êîíòðîëèðîâàëè íà-
çíà÷åíèå òàìîæåííûõ êîíòðîëåðîâ. 
Ïðè êàæäîé ñìåíå ïîëèòè÷åñêîé âëàñ-
òè â ðåçóëüòàòå âûáîðîâ â òîì èëè èíîì
øòàòå èëè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðîèñõî-
äèëà «àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåâîëþöèÿ»: ñîò-
íè è òûñÿ÷è ÷èíîâíèêîâ óâîëüíÿëè è çàìå-
íÿëè ñòîðîííèêàìè íîâîé âëàñòè. Àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ïîçèöèè áûëè íàãðàäîé çà ñî-
òðóäíè÷åñòâî. Êâàëèôèêàöèÿ è ðåïóòàöèÿ
íàçíà÷åíöåâ èìåëè âòîðîñòåïåííîå çíà÷å-
íèå (Knott, Miller, 1987. Ch. 2). 
Èññëåäîâàòåëè àìåðèêàíñêîé áþðîêðà-
òèè Íîò è Ìèëëåð ñâÿçûâàþò âîçíèêíîâå-
íèå îïèñàííîé âûøå «êîððóïöèîííîé ëî-
âóøêè» ñ äåìîêðàòè÷åñêèìè ïðåîáðàçîâà-
íèÿìè ïðåçèäåíòà Ýíäðþ Äæåêñîíà, ïðè-
øåäøåãî ê âëàñòè â 1828 ã. Â ãîäû åãî ïðàâ-
ëåíèÿ áûëî ïîäîðâàíî âëèÿíèå çåìëåâëà-
äåëü÷åñêîé è êóïå÷åñêîé ýëèò, êîíòðîëèðî-
âàâøèõ áþðîêðàòèþ, îòìåíåí èìóùåñòâåí-
íûé öåíç íà ó÷àñòèå â âûáîðàõ è ñîçäàíû
äåéñòâèòåëüíî ìàññîâûå ïîëèòè÷åñêèå
ïàðòèè. Öåëûé ðÿä àäìèíèñòðàòèâíûõ
äîëæíîñòåé ñòàëè âûáîðíûìè. Êàê è â Ðîñ-
ñèè, ðàçâèòèå ìíîãîïàðòèéíîé ñèñòåìû è
äåìîêðàòèè ñîïðîâîæäàëîñü óñèëåíèåì ïà-
òðîíàæíûõ ñâÿçåé è ðîñòîì êîððóïöèè. 
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Âûõîä èç óñòîé÷èâîãî íåýôôåêòèâíîãî
ðàâíîâåñèÿ âîçìîæåí ëèøü ïîä äåéñòâèåì
âíåøíèõ èëè ïåðèôåðèéíûõ ñèë. Â ÑØÀ
òàêîé ñèëîé ñòàëî òàê íàçûâàåìîå Ïðîãðåñ-
ñèâíîå äâèæåíèå, ÿâèâøååñÿ âàæíåéøèì
ýëåìåíòîì íàðîæäàâøåãîñÿ ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà. Ýòî äâèæåíèå îáúåäèíèëî ôåð-
ìåðîâ è ìåëêèõ áèçíåñìåíîâ, ÷àñòü çàêîíî-
äàòåëåé è ñòîðîííèêîâ ñîöèàëüíûõ ðå-
ôîðì. Èõ öåíòðàëüíàÿ èäåÿ ñîñòîÿëà â òîì,
÷òîáû ðàçäåëèòü àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâ-
ëåíèå è ìåæïàðòèéíóþ áîðüáó. Àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ïîñòû äîëæíû çàíèìàòü ïðîôåñ-
ñèîíàëû, îòáèðàåìûå ïî èõ êîìïåòåíöèè,
äåëîâûì è ìîðàëüíûì êà÷åñòâàì è íåçàâè-
ñèìûå îò ïîëèòè÷åñêèõ âëèÿíèé. Ïîòðåáî-
âàëîñü íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé, ÷òîáû èäåè
ïðîãðåññèñòîâ îäåðæàëè âåðõ. Ñåé÷àñ â
ÑØÀ, êàê è âî ìíîãèõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ,
÷èíîâíèêè íå èìåþò ïðàâà ïðèíàäëåæàòü ê
êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè. Èõ îòáè-
ðàþò íà àäìèíèñòðàòèâíûå ïîñòû ïî ðå-
çóëüòàòàì òåñòèðîâàíèÿ è èíòåðâüþ; èõ ðà-
áîòó äîñòàòî÷íî âûñîêî îïëà÷èâàþò; ñ íè-
ìè çàêëþ÷àþò äîëãîñðî÷íûå êîíòðàêòû,
îáåñïå÷èâàþùèå èõ ðåàëüíóþ íåçàâèñè-
ìîñòü îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. È õîòÿ
ïîëíîãî ðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé è àäìè-
íèñòðàòèâíîé âëàñòè äîñòè÷ü íå óäàëîñü, à
ýôôåêòèâíîñòü áþðîêðàòèè ìíîãèå ñòàâÿò
ïîä ñîìíåíèå, ïðîãðåññèñòñêèå èäåè äî ñèõ
ïîð îïðåäåëÿþò áàçîâûå ÷åðòû àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ íà Çàïàäå.
Ìåæäó ïðîöåññàìè ñòàíîâëåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîé àäìèíèñòðàöèè â ÑØÀ è Ðîñ-
ñèè èìååòñÿ î÷åâèäíàÿ àíàëîãèÿ, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò âûÿâèòü íåîáõîäèìûå ïðèíöèïû
ðåôîðìèðîâàíèÿ  ðîññèéñêîé àäìèíèñòðà-
òèâíîé ñèñòåìû è îñîçíàòü âîçìîæíûå ïó-
òè îñóùåñòâëåíèÿ ðåôîðìû. 
Íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî ïðîâåñòè
ëèáåðàëèçàöèîííóþ ðåôîðìó ãîðàçäî ïðî-
ùå, ÷åì ïåðåðàñïðåäåëÿòü äîõîäû è ñòèìó-
ëèðîâàòü ðàçâèòèå, à ïîòîìó íàèëó÷øèé âû-
õîä äëÿ ñëàáîé, íèçêîêâàëèôèöèðîâàííîé
àäìèíèñòðàöèè – ñêîðåéøèì îáðàçîì ïåðå-
äàòü êàê ìîæíî áîëüøóþ ÷àñòü ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé â ÷àñòíûå ðóêè. Ýòà òî÷êà çðåíèÿ
îøèáî÷íà, â îñîáåííîñòè êîãäà ðå÷ü èäåò î
øèðîêîìàñøòàáíûõ òðàíñôîðìàöèÿõ. Èí-
ñòèòóöèîíàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî – ñëîæíàÿ
ðàáîòà, òðåáóþùàÿ âèðòóîçíîãî âëàäåíèÿ
ìíîãèìè èíñòðóìåíòàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ. Åñëè ãîñóäàðñòâåííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ íå ñïîñîáíà îñóùåñòâëÿòü ðàöèî-
íàëüíóþ ñîöèàëüíóþ è ïðîìûøëåííóþ ïî-
ëèòèêó, òî îíà, ñêîðåå âñåãî, íå ñóìååò ïðî-
âåñòè ýôôåêòèâíóþ òðàíñïëàíòàöèþ èíñòè-
òóòîâ. Ïîýòîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû
ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà äîëæíî ÿâëÿòüñÿ
ïåðâûì è âàæíåéøèì ïóíêòîì â ñïèñêå ðå-
ôîðìåííûõ ìåðîïðèÿòèé17.
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17 Íà íàø âçãëÿä, îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû äîëæíû ÿâëÿòüñÿ îáåñïå÷åíèå íåçà-
âèñèìîñòè ÷èíîâíèêîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ìèíèñòðîâ) îò ñìåíû ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè; êîíêóðñíûå ïðîöå-
äóðû îòáîðà íà îñíîâå êâàëèôèêàöèè è ðåïóòàöèè; ñèñòåìà äîëãîñðî÷íûõ (âîçìîæíî, ïîæèçíåííûõ)
êîíòðàêòîâ äëÿ íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûõ è îïûòíûõ; ââåäåíèå êîíêóðåíòíûõ è áåñêîíòàêòíûõ ïðî-
öåäóð îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ; âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ è òåõíèêè óïðàâëåíèÿ; ñóùåñòâåííîå
óâåëè÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ; óñèëåíèå êîíòðîëÿ è íàêàçàíèé çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðåñòóïëåíèÿ. 
Àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìå äîëæíà ïðåäøåñòâîâàòü àìíèñòèÿ ïî íàðóøåíèÿì çàêîíà, íå ñâÿçàííûì ñ
ïðåñòóïëåíèÿìè ïðîòèâ ëè÷íîñòè. Ðÿä áëèçêèõ ïðåäëîæåíèé ñîäåðæèòñÿ â ðàáîòàõ Êóçüìèíîâà (2001) è
Ïàðèñîíà (2001). 
5. Ïðè÷èíû äèñôóíêöèé è ïðîáëåìà
òðàíñôîðìàöèîííîãî ñïàäà
5.1. Ïðè÷èíû äèñôóíêöèé
Ñðåäè ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðå-
çóëüòàòû òðàíñïëàíòàöèè, ìîæíî âûäåëèòü
òðè ãðóïïû: à) ñîöèîêóëüòóðíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè; â) íà÷àëüíûå èíñòèòóöèîíàëüíûå
è ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ; ñ) âûáîð
òåõíîëîãèè òðàíñïëàíòàöèè. 
Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî òàêèå ÷åðòû ñîâåò-
ñêîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, êàê ïàòåðíà-
ëèçì, ïàññèâíîñòü, ïðèâû÷êà ê íàðóøåíèþ
ëåãàëüíûõ íîðì, ìàíèïóëèðóåìîñòü, ïðîèç-
âîäñòâåííûé êîëëåêòèâèçì, ìîãëè îêàçàòü
íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà øèðîêîìàñøòàáíûå
ïðîöåññû òðàíñïëàíòàöèè 90-õ ãîäîâ
(Polterovich, 2000). Íå ñëåäóåò, îäíàêî, ïðå-
óìåíüøàòü âëèÿíèå äðóãèõ ôàêòîðîâ. Òàê,
ðåçêèé ðîñò áàðòåðà â 1992–1997 ãã. 
áûë ñëåäñòâèåì øîêîâîãî õàðàêòåðà
ëèáåðàëèçàöèè öåí â óñëîâèÿõ êðàéíå íå-
ýôôåêòèâíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû; êóëüòóð-
íûé ôàêòîð – íàëè÷èå «ïðÿìûõ ñâÿçåé»
ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè – èãðàë ëèøü âñïî-
ìîãàòåëüíóþ ðîëü (Ïîëòåðîâè÷, 1999). Äà-
ëåå, òàêèå êóëüòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè, êàê
ñòåïåíü äîâåðèÿ ê ïàðòíåðàì è îáùåñòâåí-
íûì èíñòèòóòàì, âûñîêèé óðîâåíü êîòîðûõ
ñ÷èòàåòñÿ íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ
ðàçâèòèÿ ðûíêà, ñàìè ìîãóò ñèëüíî çàâè-
ñåòü îò ðåçóëüòàòîâ ðåôîðì. Â Ãåðìàíèè â
1948 ã. ëèøü 9% (äåâÿòü!) ðåñïîíäåíòîâ îò-
âå÷àëè óòâåðäèòåëüíî íà âîïðîñ: «Ìîæíî
ëè äîâåðÿòü áîëüøèíñòâó ëþäåé?» Ê 1959 ã.
èõ ÷èñëî âîçðîñëî äî 19%, à ê 1973 ã. – äî
32% (Conradt, 1989). Â ïðîöåññå æå ðîññèé-
ñêèõ ðåôîðì ñòåïåíü äîâåðèÿ ðåçêî ïàäàëà
(Ëåâàäà, 2000)18. 
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, êîíôëèêò ìåæäó
ôîðìàëüíûìè è íåôîðìàëüíûìè íîðìàìè –
âàæíàÿ ïðè÷èíà òðàíñïëàíòàöèîííûõ äèñ-
ôóíêöèé. Îäíàêî àëüòåðíàòèâíûå èíñòèòó-
òû, àêòèâèçàöèÿ êîòîðûõ ïîðîæäàåò äèñ-
ôóíêöèþ, ìîãóò áûòü è âïîëíå ôîðìàëüíû-
ìè, ëåãàëèçîâàííûìè (ñì. âûøå ïðèìåð ñ
áàðòåðîì). Áîëåå òîãî, â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ àêòèâèçàöèÿ íåôîðìàëüíûõ íîðì ñâÿ-
çàíà ñî âñåìè òðåìÿ ïåðå÷èñëåííûìè âûøå
ãðóïïàìè ôàêòîðîâ: êóëüòóðíûìè õàðàêòå-
ðèñòèêàìè, ñïîñîáàìè òðàíñïëàíòàöèè è
èñõîäíûìè èíñòèòóöèîíàëüíûìè è ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. 
Îäèí èç âåñüìà óíèâåðñàëüíûõ ìåõà-
íèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ ñî-
ñòîèò â ñëåäóþùåì (Ïîëòåðîâè÷, 1999,
2001).
Ëþáàÿ òðàíñïëàíòàöèÿ èçìåíÿåò ñèñòå-
ìó îãðàíè÷åíèé, äåéñòâóþùèõ â ýêîíîìè-
êå, è, ñëåäîâàòåëüíî, èíèöèèðóåò ïðîöåññû
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ðåíòû. Ïðè øîêîâîì
õàðàêòåðå òðàíñïëàíòàöèè è «ïëîõèõ» (óäà-
ëåííûõ îò íîâîãî ðàâíîâåñèÿ) íà÷àëüíûõ
óñëîâèÿõ îáúåì ïåðåðàñïðåäåëÿåìîé ðåíòû
ìîæåò îêàçàòüñÿ çíà÷èòåëüíûì, à ïåðåðàñ-
ïðåäåëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü – ãîðàçäî ýô-
ôåêòèâíåå âëîæåíèé â ïðîèçâîäñòâî. «Ñî-
èñêàòåëè ðåíòû» âûèãðûâàþò, à ïðîèçâîäè-
òåëè íåñóò ïîòåðè. Åñëè òðàíñïëàíòàöèîí-
íûé øîê íå ñìÿã÷àåòñÿ ñîöèàëüíîé è ïðî-
ìûøëåííîé ïîëèòèêîé, òî ïðîèãðàâøèå
âñêîðå òîæå ïåðåêëþ÷àþòñÿ íà ïåðåðàñïðå-
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18 Òåì íå ìåíåå ïîïûòêè ïðåäñêàçàòü óñïåõ òðàíñïëàíòàöèè ïî êóëüòóðíûì õàðàêòåðèñòèêàì äîíîðà è ðå-
öèïèåíòà èìåþò âàæíîå ìåòîäîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå (Îëåéíèê, 2000).
äåëèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, à ýòî âåäåò ê
íîâûì ïîòåðÿì. Àêòèâèçàöèÿ ïåðåðàñïðå-
äåëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ëîááèðîâàíèÿ,
êîððóïöèè è ò.ï.) ïîðîæäàåò òðàíñïëàíòà-
öèîííûå äèñôóíêöèè.
Íà ïåðâûé âçãëÿä ïðèâåäåííûå ðàññóæ-
äåíèÿ ñïðàâåäëèâû, åñëè â ðåçóëüòàòå
òðàíñïëàíòàöèè âîçíèêàþò íîâûå îãðàíè-
÷åíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî íîâûå ïðèâèëåãè-
ðîâàííûå ïîçèöèè. Ëèáåðàëèçàöèÿ æå âå-
äåò ê îñëàáëåíèþ îãðàíè÷åíèé è, êàçàëîñü
áû, äîëæíà ïîäàâëÿòü ïðîöåññû ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ. Îòñþäà çàêëþ÷åíèå: ÷åì ðàäè-
êàëüíåå ðåôîðìà, òåì ìåíüøå âîçìîæíîñ-
òåé äëÿ ïðèñâîåíèÿ ðåíòû, òåì ýôôåêòèâ-
íåå ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì (Îñëóíä,
1996). Ýòà òî÷êà çðåíèÿ äîìèíèðîâàëà â
ïðåäðåôîðìåííûå ãîäû è ÿâèëàñü, íà íàø
âçãëÿä, îäíîé èç íàèáîëåå ñåðüåçíûõ îøè-
áîê ñòîðîííèêîâ áûñòðîé ëèáåðàëèçàöèè.
Ñóòü îøèáêè ñîñòîèò â èãíîðèðîâàíèè ïå-
ðåõîäíûõ ïðîöåññîâ, ïîðîæäàåìûõ ëèáå-
ðàëüíûìè ðåôîðìàìè. Îòìåíÿÿ îãðàíè÷å-
íèÿ, ãîñóäàðñòâî îäíîâðåìåííî îòêàçûâà-
åòñÿ îò ïîñòóïàâøåé ê íåìó ðåíòû. Îíà-òî
è ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì áîðüáû. Òàê, â ìî-
ìåíò ëèáåðàëèçàöèè âíåøíåé òîðãîâëè â
1992 ã. ìèðîâûå öåíû íà íåôòü è íåôòåïðî-
äóêòû, íà öâåòíûå ìåòàëëû áûëè ñóùåñò-
âåííî (èíîãäà íà ïîðÿäîê èëè äàæå íà äâà)
âûøå âíóòðåííèõ öåí. Ñîîòâåòñòâóþùóþ
ðåíòó èçâëåêàëî â îñíîâíîì ãîñóäàðñòâî.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ âíóòðåííèõ öåí íà÷à-
ëîñü èõ ñáëèæåíèå ñ ìèðîâûìè. Åñëè áû
ïðîöåññ ïðîèñõîäèë ìãíîâåííî, òî èñ÷åçëà
áû è ðåíòà. Îäíàêî â äåéñòâèòåëüíîñòè ðå-
àêöèÿ öåí íà èíñòèòóöèîíàëüíûé øîê äëè-
ëàñü íåñêîëüêî ëåò. Ãðîìàäíûå äîõîäû ïå-
ðåøëè â ðóêè òåõ, êòî îêàçàëñÿ â íóæíîå
âðåìÿ â íóæíîì ìåñòå è ïðåóñïåë â ïðîöåñ-
ñå ïîèñêà ðåíòû. 
5.2. Ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèîííîãî
ñïàäà19
Ïîïûòàåìñÿ ïðèìåíèòü îïèñàííóþ âû-
øå ñõåìó äëÿ àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ øèðîêî-
ìàñøòàáíîé òðàíñïëàíòàöèè ðûíî÷íûõ
èíñòèòóòîâ â ýêîíîìèêè âîñòî÷íî-åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàí è áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê.
Ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò îá îäíîâðåìåííîì
âîçäåéñòâèè ìíîæåñòâà øîêîâ, òî ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå íåèçáåæ-
íî äîëæíû èìåòü îáîáùåííûé, àãðåãèðî-
âàííûé õàðàêòåð. 
Â òàáë. 1 íåêîòîðûå èç ñòðàí ÑÍÃ20 ðàñ-
ïîëîæåíû â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ èõ ñðåäíèõ
èíäåêñîâ ÂÂÏ îòíîñèòåëüíî 1991 ã. Ñðåäíèå
ïîñ÷èòàíû çà äåâÿòü ëåò ðåôîðì. Íàèìåíåå
«ïîñòðàäàâøèìè» îêàçûâàþòñÿ Óçáåêèñòàí,
çàòåì Áåëàðóñü è ò. ï. Â ñòîëáöå 3 ïðåäñòàâ-
ëåíû äîëè òåíåâîãî ñåêòîðà â ñîâîêóïíîì
ÂÂÏ (âêëþ÷àþùåì òåíåâóþ ñîñòàâëÿþ-
ùóþ) â 1991 ã. Îíè ðàññ÷èòàíû â êíèãå
Johnson, Kaufman, Shleifer (1997) íà îñíîâå
äàííûõ î ïîòðåáëåíèè ýëåêòðîýíåðãèè. Â
ñòîëáöå 4 ïðèâåäåíû ãîñóäàðñòâåííûå ðàñ-
õîäû ðàñøèðåííîãî ïðàâèòåëüñòâà îòíîñè-
òåëüíî îôèöèàëüíîãî ÂÂÏ (World Economic
Outlook, 1998). Ïîñëåäíèé ñòîëáåö ñîäåðæèò
êóìóëÿòèâíûé èíäåêñ ëèáåðàëèçàöèè çà
1994 ã., ðàçðàáîòàííûé â êíèãå Melo at all
(1995). Äëÿ êàæäîãî ãîäà èíäåêñ ëèáåðàëèçà-
öèè îòðàæàåò äîëþ ñâîáîäíûõ öåí, ñòåïåíü
ëèáåðàëèçàöèè âíåøíåé òîðãîâëè è ðàçâèòèå
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19 Èçëîæåíèå ýòîãî ðàçäåëà ñëåäóåò ðàáîòå Ïîëòåðîâè÷à (2001). 
20 Ïðåäñòàâëåíû òå ñòðàíû ÑÍÃ, äëÿ êîòîðûõ èìåþòñÿ äàííûå î äîëå òåíåâîãî ÂÂÏ.
÷àñòíîãî ñåêòîðà. Êóìóëÿòèâíûé èíäåêñ çà
1994 ã. ÿâëÿåòñÿ ñóììîé èíäåêñîâ çà âñå ïðå-
äûäóùèå ãîäû íà÷èíàÿ ñ 1989 ã. Ïîñêîëüêó
äî 1992 ã. ðàçëè÷èÿ â ñòåïåíè ëèáåðàëèçàöèè
ýêîíîìèêè ñòðàí ÑÍÃ áûëè íåçíà÷èòåëüíû-
ìè, òî êàæäîå ÷èñëî â ïÿòîì ñòîëáöå õàðàê-
òåðèçóåò ñðåäíþþ ñêîðîñòü ëèáåðàëèçàöèè
çà òðè íà÷àëüíûõ ãîäà ðåôîðì.
Äîëÿ òåíåâîãî ñåêòîðà õàðàêòåðèçóåò èñ-
õîäíóþ àêòèâíîñòü ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûõ
êîàëèöèé è â òî æå âðåìÿ ñïîñîáíîñòü ãîñó-
äàðñòâà ïîäàâëÿòü òåíåâóþ äåÿòåëüíîñòü.
Êàê âèäíî èç òàáë. 1, îòíîñèòåëüíî áîëüøå-
ìó òåíåâîìó ñåêòîðó ñîîòâåòñòâóåò áîëåå
ãëóáîêèé òðàíñôîðìàöèîííûé ñïàä (Àçåð-
áàéäæàí ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì èñêëþ÷å-
íèåì). Óçáåêèñòàí è Áåëàðóñü, ìåíåå âñåãî
ïîñòðàäàâøèå îò ðåôîðì, íå ñïåøèëè ñ ëè-
áåðàëèçàöèåé (òîëüêî Óêðàèíà è Àçåðáàéä-
æàí äåéñòâîâàëè áîëåå îñòîðîæíî) è èìåëè
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå
ðàñõîäû. Ìîëäîâà è Ãðóçèÿ, íàõîäÿùèåñÿ íà
äíå òàáëèöû, íàïðîòèâ, áûëè ñðàâíèòåëüíî
áûñòðûìè ðåôîðìàòîðàìè, óñòóïàÿ â ñêîðî-
ñòè ëèøü Ðîññèè. Ðîññèÿ, ïîäâåðãøàÿñÿ íà-
èáîëåå ðàäèêàëüíîìó ðåôîðìèðîâàíèþ,
îêàçàëàñü â ñåðåäèíå çà ñ÷åò îòíîñèòåëüíî
âûñîêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ è óìå-
ðåííîé íà÷àëüíîé àêòèâíîñòè ïåðåðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ êîàëèöèé. 
Ïîëüøà, ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ èìåëè â íà-
÷àëå ðåôîðì íåáîëüøîé òåíåâîé ñåêòîð (íå
áîëåå 16%). Ðàñõîäû èõ ðàñøèðåííûõ ïðà-
âèòåëüñòâ â 1992 ã.21 ñîñòàâëÿëè ñîîòâåòñò-
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Òàáëèöà 1
ÂÂÏ, òåíåâîé ñåêòîð, ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû è ëèáåðàëèçàöèÿ
1 2 3 4 5
1. Óçáåêèñòàí 88,3 7,8 38,5 1,1
2. Áåëàðóñü 78,8 16,6 50,1 1,1
3. Êàçàõñòàí 75,8 19,7 29,6 1,3
4. Ðîññèÿ 68,3 23,5 45,1 1,9
5. Óêðàèíà 56,6 25,6 50,6 0,8
6. Àçåðáàéäæàí 53,0 22,7 36,0 1,0
7. Ìîëäîâà 50,5 27,1 42,6 1,6
8. Ãðóçèÿ 43,2 36,0 24,2 1,3
È ñ ò î ÷ í è ê è : Economic Survey of Europe. 2001. P. 254; Johnson, Kaufman, Shleifer (1997). P. 183, 221;
World Economic Outlook. 1998. P. 99; Melo at all (1995).
Ñðåäíåå çíà÷åíèå
ÂÂÏ 
çà 1992–2000 ãã. 
ê 1991 ã.
Òåíåâîé ÂÂÏ 
â 1991 ã., % 
ê ñîâîêóïíîìó
ÂÂÏ
Ñòðàíà
Ãîñóäàðñòâåííûå
ðàñõîäû â 1994 ã.
% ê îôèöèàëüíî-
ìó ÂÂÏ
Êóìóëÿòèâíûé
èíäåêñ ëèáåðà-
ëèçàöèè, 
1994 ã.
21 Ïîñëå òðåõ ëåò ðåôîðì – äëÿ Ïîëüøè è äâóõ – äëÿ ×åõèè è Ñëîâàêèè.
âåííî 52, 47 è 58%. Ïîýòîìó îíè ìîãëè ñå-
áå ïîçâîëèòü áûñòðóþ ëèáåðàëèçàöèþ (êó-
ìóëÿòèâíûé èíäåêñ áîëüøå 3).
Âàæíóþ ðîëü ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè
â ñìÿã÷åíèè òðàíñïëàíòàöèîííûõ øîêîâ
èëëþñòðèðóþò ðåçóëüòàòû îïðîñà, ïðîâå-
äåííîãî â 1999 ã. Åâðîïåéñêèì áàíêîì ðå-
êîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ è Âñåìèðíûì áàí-
êîì ïî 20 ïåðåõîäíûì ýêîíîìèêàì.
(Hellman and Schankerman, 2000). Â êàæäîé
ñòðàíå áûëî îïðîøåíî áîëåå 120 ôèðì; â
Ðîññèè – 550 ôèðì. Â àíêåòå çàäàâàëè âî-
ïðîñ î òîì, íàñêîëüêî ÷àñòî ïðàâèòåëüñòâî
âìåøèâàåòñÿ â ðåøåíèÿ ôèðì, êàñàþùèåñÿ
ïðîäàæ, öåí, çàíÿòîñòè, çàðïëàòû, èíâåñòè-
öèé. Ïðåäëàãàëè øåñòü ãðàäàöèé îòâåòà:
«âñåãäà», «îáû÷íî», «÷àñòî», «èíîãäà»,
«ðåäêî», «íèêîãäà». Èíäåêñ âìåøàòåëüñòâà
ãîñóäàðñòâà â ðåøåíèÿ òîãî èëè èíîãî òèïà
ïîäñ÷èòûâàëñÿ êàê äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, äàâ-
øèõ îäèí èç ïåðâûõ ÷åòûðåõ îòâåòîâ (ò. å.
«èíîãäà» èëè «÷àñòî»).
Íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû ýòîãî èññëåäîâà-
íèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2. Èç 20 ñòðàí, ïî
êîòîðûì ïðîâîäèëñÿ îïðîñ, íàìè áûëè âû-
áðàíû 9 «íàèáîëåå óñïåøíûõ» – èìåâøèõ
ìàêñèìàëüíûå ïîêàçàòåëè îòíîøåíèÿ ÂÂÏ
1999 ã. ê 1989 ã. (ñì. äàííûå â ñòîëáöå 6
òàáë. 2 èç Economic Survey of Europe, 2001).
Îíè ñðàâíèâàëèñü ñ Ðîññèåé. Îêàçàëîñü,
÷òî òîëüêî â òðåõ èç íèõ (â Ýñòîíèè, Õîðâà-
òèè è Ïîëüøå) ñðåäíèé ïî âñåì ïÿòè òèïàì
ðåøåíèé èíäåêñ ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøà-
òåëüñòâà (ñì. ñòîëáåö 2) áûë ìåíüøå, ÷åì â
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Òàáëèöà 2
Âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â ðåøåíèÿ ôèðì: 
äåâÿòü íàèáîëåå óñïåøíûõ ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê è Ðîññèÿ
1 2 3 4 5 6
1. Ýñòîíèÿ 11,8 10,2 10,7 20,0 79,0
2. Õîðâàòèÿ 15,8 18,4 14,4 18,4* 77,8
3. Ïîëüøà 16,4 17,3 11,6 20,4 121,8
4. Ðîññèÿ 21,8 15,9 13,7 15,2 57,8
5. ×åõèÿ 23,4 23,7 13,9 27,9 94,8
6. Ñëîâåíèÿ 29,8 23,1 11,5 20,3 105,5
7. Óçáåêèñòàí 34,3 28,7 15,2 – 93,9
8. Âåíãðèÿ 43,9 37,9 23,3 19,3 99,3
9. Áåëàðóñü 52,2 32,6 27,2 18,4 81,4
10.Ñëîâàêèÿ 54,2 52,2 14,4 22,3 100,5
* Çà 1998 ã.
È ñ ò î ÷ í è ê è : Hellman and Schankerman, 2000. P. 560, 569; Economic Survey of Europe, 2001. P. 254, 89. 
ÂÂÏ 1999 ã. 
ê ÂÂÏ 1989 ã., 
%
Ñóáñèäèè 
è äðóãèå òåêó-
ùèå òðàíñôåð-
òû, % ÂÂÏ
Ñóáñèäèè, 
% ôèðì
Âìåøàòåëüñòâî
â èíâåñòèöèîí-
íûå ðåøåíèÿ,
% ôèðì
Èíäåêñ ãîñó-
äàðñòâåííîãî
âìåøàòåëüñòâà,
% ôèðì
Ñòðàíà
Ðîññèè. Ïî èíâåñòèöèîííûì ðåøåíèÿì
(ñòîëáåö 3) âñå ýòè ñòðàíû, çà èñêëþ÷åíèåì
Ýñòîíèè, õàðàêòåðèçîâàëèñü áîëåå âûñî-
êèì óðîâíåì âìåøàòåëüñòâà. Â òîì æå îï-
ðîñå ïîäñ÷èòûâàëàñü äîëÿ ôèðì, ïîëó÷àâ-
øèõ ñóáñèäèè (âêëþ÷àÿ íàëîãîâûå îñâî-
áîæäåíèÿ) îò íàöèîíàëüíîãî èëè ëîêàëüíî-
ãî ïðàâèòåëüñòâ. Ýòà äîëÿ â Ðîññèè îêàçà-
ëàñü ìåíüøå, ÷åì âî âñåõ îñòàëüíûõ ñòðà-
íàõ, çà èñêëþ÷åíèåì Ýñòîíèè è Ïîëüøè.
Äàííûå îïðîñà âïîëíå ñîãëàñóþòñÿ ñ ìàê-
ðîýêîíîìè÷åñêèìè ñòàòèñòè÷åñêèìè äàí-
íûìè çà 1999 ã. î äîëå ñóáñèäèé è äðóãèõ
òåêóùèõ òðàíñôåðòîâ â ÂÂÏ: â ëþáîé èç
äåâÿòè ñòðàí ýòà äîëÿ áûëà áîëüøå, ÷åì â
Ðîññèè22 (Economic Survey of Europe, 2001;
ñì. ñòîëáåö 5). 
Ïðèâåäåííûå äàííûå ïîäòâåðæäàþò
òåçèñ î òîì, ÷òî â ïåðèîä øèðîêîìàñøòàá-
íûõ ðåôîðì ñîäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà ðåàëü-
íîìó ñåêòîðó – âàæíûé ôàêòîð óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ. Ðàçóìååòñÿ, îíî íå ÿâëÿåòñÿ ãà-
ðàíòèåé óñïåõà. Òàê, ïîòåðè îò ðåôîðì íà
Óêðàèíå áîëüøå, ÷åì â Ðîññèè, ïðè ñóùåñò-
âåííî áîëåå âûñîêîì óðîâíå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî âìåøàòåëüñòâà (33, 2 %).
Îòìåòèì, ÷òî íàøè âûâîäû ïðîòèâî-
ðå÷àò ïðèíöèïàì, êîòîðûì â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò ñëåäîâàë ÌÂÔ, ôèíàíñèðóÿ ðå-
ôîðìû â äåñÿòêàõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí.
Åãî ýêñïåðòû ðåêîìåíäîâàëè ìàêñèìàëüíî
áûñòðóþ òðàíñïëàíòàöèþ ïåðåäîâûõ èí-
ñòèòóòîâ è íàñòàèâàëè íà ñòàáèëèçàöèè
öåí çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ äåôèöèòà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòà è óìåíüøåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ýêîíîìèêó,
íå îñîáåííî çàáîòÿñü íè î âûáîðå òåõíî-
ëîãèè òðàíñïëàíòàöèè, íè î ìåðàõ, ñìÿã-
÷àþùèõ èíñòèòóöèîíàëüíûå øîêè. Åñëè
áû ýòà ïîëèòèêà áûëà óñïåøíîé â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ, à ñòðàíû ÑÍÃ ñîñòàâëÿ-
ëè ëèøü èñêëþ÷åíèå, òî íàøè âûâîäû îêà-
çàëèñü áû ïîä ñîìíåíèåì. 
Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ÌÂÔ ïîäâåð-
ãàëèñü ýêîíîìåòðè÷åñêîìó èçó÷åíèþ â öå-
ëîì ðÿäå ðàáîò; ñòàòüÿ Przeworski, Vreeland
(2000) ñîäåðæèò îáçîð ñîîòâåòñòâóþùåé
ëèòåðàòóðû. Âûâîäû íåîäíîçíà÷íû, íî
áîëüøèíñòâî àâòîðîâ ñêëîííû çàêëþ÷èòü,
÷òî ïîëèòèêà ÌÂÔ íåýôôåêòèâíà. Â öèòè-
ðîâàííîé âûøå ñòàòüå èññëåäîâàëèñü ðå-
çóëüòàòû áîëåå 1000 ñîãëàøåíèé ìåæäó
ÌÂÔ è 79 ñòðàíàìè ñ 1970 ã. Ñðàâíèâàÿ ýòè
ñòðàíû ñ òåìè, êòî, íåñìîòðÿ íà àíàëîãè÷-
íûå òðóäíîñòè, íå ñëåäîâàë ïðîãðàììàì
ÌÂÔ, àâòîðû çàêëþ÷àþò, ÷òî âòîðàÿ ãðóï-
ïà ñòðàí äîáèâàëàñü áîëüøèõ óñïåõîâ. Îò-
ñþäà âûâîä: «…åñëè ðîñò ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íîé öåëüþ, òî ïðîãðàììû ÌÂÔ ïëîõî
ñïðîåêòèðîâàíû», èáî îíè «òîðìîçÿò ðîñò»
(Przeworski, Vreeland, 2000. P. 403). 
6. Íåêîòîðûå âûâîäû
1. Ðåçóëüòàòû òðàíñïëàíòàöèè îïðå-
äåëÿþòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì òðåõ ãðóïï
ôàêòîðîâ: 
à) ñîöèîêóëüòóðíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè;
â) íà÷àëüíûìè èíñòèòóöèîíàëüíûìè
è ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè; 
ñ) âûáîðîì òåõíîëîãèé òðàíñïëàíòàöèè. 
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22 Ïðè ïîäñ÷åòå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ Ðîññèè ó÷èòûâàëèñü ðàñõîäû èç âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ è çàòðàòû íà
ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå. 
Íå ñëåäóåò ñâîäèòü ïðè÷èíû äèñôóíê-
öèé ê âëèÿíèþ èñêëþ÷èòåëüíî êóëüòóðíûõ
ôàêòîðîâ èëè ðàññîãëàñîâàíèþ ôîðìàëü-
íûõ è íåôîðìàëüíûõ íîðì. 
2. «Ïðîçåëèòèçì» íà ìåæäóíàðîäíîì
ðûíêå èíñòèòóòîâ è ñîñòÿçàíèå çà ðåôîðìû
íà âíóòðåííåì ðûíêå ñîçäàþò ñèòóàöèþ
«ìîðàëüíîãî èñêóøåíèÿ» è óâåëè÷èâàþò
ðèñê íåâåðíîãî îòáîðà òðàíñïëàíòàòà. Ïî-
ýòîìó ïðîöåññ òðàíñïëàíòàöèè òðåáóåò îá-
ùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ.
3. Ïðîåêò òðàíñïëàíòàöèè äîëæåí
áûòü òùàòåëüíî ðàçðàáîòàí, âêëþ÷àÿ
îöåíêó èçäåðæåê òðàíñïëàíòàöèè, âûáîð
òðàíñïëàíòàòà, ñòðàòåãèè è èíôðàñòðóê-
òóðû òðàíñïëàíòàöèè. Ïðîöåäóðà îòáîðà
ïðîåêòîâ äîëæíà áûòü ðåãëàìåíòèðîâàíà
è ïðåäóñìàòðèâàòü íåçàâèñèìóþ ýêñïåð-
òèçó, ñ òåì ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü âîç-
ìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðåôîðìåííîãî
ïðîöåññà â èíòåðåñàõ óçêèõ ïîëèòè÷åñêèõ
ãðóïï.
4. Íå ñëåäóåò ñìåøèâàòü òðàíñïëàíòà-
öèþ èíñòèòóòà è èìèòàöèþ ôîðìàëüíûõ
ïðàâèë, îáåñïå÷èâàþùèõ åãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå. Ëþáàÿ ñèñòåìà òàêèõ ïðàâèë äî-
ïóñêàåò ðàçëè÷íûå èíòåðïðåòàöèè è âàðè-
àíòû ðåàëèçàöèè â çàâèñèìîñòè îò êóëüòó-
ðû äåéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è èíñòèòóöèî-
íàëüíîé ñðåäû.
5. Â ñëó÷àå íåñîâìåñòèìîñòè òðàíñ-
ïëàíòàòà ñ êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè è èí-
ñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé ðåöèïèåíòà
ïðè èñïîëüçîâàíèè «øîêîâîé» òåõíîëîãèè
âåðîÿòíî âîçíèêíîâåíèå òðàíñïëàíòàöèîí-
íûõ äèñôóíêöèé: àòðîôèè è ïåðåðîæäåíèÿ
èíñòèòóòà, îòòîðæåíèÿ â ðåçóëüòàòå àêòè-
âèçàöèè àëüòåðíàòèâíûõ èíñòèòóòîâ, èí-
ñòèòóöèîíàëüíîãî êîíôëèêòà, ïàðàäîêñà
ïåðåäà÷è.
6. Äëÿ óìåíüøåíèÿ âåðîÿòíîñòè èí-
ñòèòóöèîíàëüíûõ äèñôóíêöèé öåëåñîîá-
ðàçíî èñïîëüçîâàòü ñòðàòåãèþ ïðîìåæóòî÷-
íûõ èíñòèòóòîâ, ñî÷åòàÿ ïðåèìóùåñòâà
«âûðàùèâàíèÿ» è âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ
òåìïîì èíñòèòóöèîíàëüíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà. Âàæíåéøèì èíñòðóìåíòîì ñîêðàùåíèÿ
èçäåðæåê òðàíñïëàíòàöèè è ïðåäîòâðàùå-
íèÿ äèñôóíêöèé ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ è
ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà. 
7. Åñëè ãîñóäàðñòâåííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ íå ñïîñîáíà îñóùåñòâëÿòü ðàöèî-
íàëüíóþ ñîöèàëüíóþ è ïðîìûøëåííóþ
ïîëèòèêó, òî ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî îíà ñóìå-
åò ïðîâåñòè ýôôåêòèâíóþ òðàíñïëàíòà-
öèþ èíñòèòóòîâ. Ïîýòîìó ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà
äîëæíî ÿâëÿòüñÿ ïåðâûì è âàæíåéøèì
ïóíêòîì â ñïèñêå ðåôîðìåííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé. 
Ïðåäëîæåííàÿ âûøå ñèñòåìà ïîíÿòèé
ïîçâîëèëà îïèñàòü è ñòðóêòóðèðîâàòü
ïðîáëåìó òðàíñïëàíòàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ â îáùåì âèäå, îñîçíàòü åå
âàæíîñòü êàê ñïåöèàëüíîé ãëàâû èíñòèòó-
öèîíàëüíîé òåîðèè. Îäíàêî öåíòðàëüíûå
òåìû ýòîé ãëàâû áûëè ëèøü íàìå÷åíû.
Êàê èçìåðèòü èçäåðæêè òðàíñïëàíòàöèè?
Ìîæíî ëè îöåíèòü âåðîÿòíîñòü óñïåõà
òðàíñïëàíòàöèè ïî êóëüòóðíûì è èíñòè-
òóöèîíàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì äîíîðà è
ðåöèïèåíòà? Êàê âûáðàòü ñîöèàëüíóþ è
ïðîìûøëåííóþ ïîëèòèêó, êîòîðàÿ ñìÿã-
÷àëà áû òðàíñïëàíòàöèîííûé øîê è íå
ñòèìóëèðîâàëà áû ïåðåðàñïðåäåëèòåëü-
íóþ àêòèâíîñòü? Ñóùåñòâóþò ëè ðåãóëÿð-
íûå ïðîöåäóðû ïîñòðîåíèÿ ýôôåêòèâíîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîìåæóòî÷íûõ èí-
ñòèòóòîâ? Êàê «ëå÷èòü» òðàíñïëàíòàöèîí-
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íûå äèñôóíêöèè? Âñå ýòè âîïðîñû ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíû è íóæäàþòñÿ â äàëüíåé-
øåé ïðîðàáîòêå.
Àâòîð ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì âûðàçèòü
ñâîþ áëàãîäàðíîñòü ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ
Îòäåëåíèÿ ýêîíîìèêè ÐÀÍ çà îáñóæäåíèå
äîêëàäà è öåííûå çàìå÷àíèÿ. ß îñîáåííî
ïðèçíàòåëåí Â.Â. Ïîïîâó, Ð.ß. Ëåâèòå,
Ä.Ñ. Ëüâîâó, Â.Ë. Ìàêàðîâó è À.À. Ôðèä-
ìàíó, ïðî÷èòàâøèì ïåðâóþ âåðñèþ ðàáî-
òû è ñïîñîáñòâîâàâøèì åå óëó÷øåíèþ. ß
õîòåë áû òàêæå ïîáëàãîäàðèòü Â.À. Ñïèâà-
êà è Î.Þ. Ñòàðêîâà çà ïîìîùü â ïîèñêàõ
ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ. 
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